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POVZETEK  
Dekorativni kozmetični izdelki (KI) za ustnice so namenjeni olepšanju videza, negi in 
vlaženju ustnic. Dekorativni KI za ustnice so sestavljeni iz voskov in/ali olj, barvil, 
pigmentov in dodatkov. V evropski zakonodaji (Uredba o kozmetičnih izdelkih 1223/2009, 
v nadaljevanju Uredba) so v prilogah IV in V našteti konzervansi in barvila, ki so v 
kozmetičnih izdelkih dovoljeni. Ker sta ravno ti dve skupini sestavin navadno med najbolj 
problematičnimi v dekorativni kozmetiki za ustnice, smo ju podrobnejše raziskali. 
Raziskavo smo opravili na 76 izdelkih različnih skupin dekorativne kozmetike za ustnice, 
med katerimi je bilo 28 šmink, 22 leščil in 26 črtal za ustnice. Uporabili smo izdelke 
poznanih in priljubljenih blagovnih znamk, ki so nižjega do srednjega cenovnega razreda. 
Vse izdelke lahko najdemo na slovenskem tržišču. Na podlagi dobljenih rezultatov in 
podatkov smo naredili pregled in primerjavo sestavin različnih izdelkov in primerjali tudi 
izdelke znotraj iste blagovne znamke. Preverili smo tudi, ali so na vseh izdelkih navedene 
in ustrezno označene sestavine. Rezultati so pokazali, da največje število barvil vsebujejo 
črtala za ustnice in šminke, to je 9, kar pomeni, da obstaja večja možnost neželenih 
učinkov kot pri uporabi leščil, ki vsebujejo povprečno 7 barvil. Največje povprečno število 
konzervansov vsebujejo leščila, sledijo šminke in nato črtala za ustnice. Vsi izdelki 
vsebujejo med 0 in 1 konzervansa. Opazili smo, da se iste znamke poslužujejo podobnih 
sestavin. Pri nekaterih izdelkih na spletu smo opazili, da nimajo ustrezno označenih 
sestavin, zato jih za raziskavo nismo uporabili. Na osnovi  toksikoloških parametrov in 
pregledanem toksikološkem profilu smo ocenili varnost najpogosteje uporabljenim 
barvilom in konzervansom v proučevanih izdelkih. Višja vrednost LD50 pomeni varnejšo 
sestavino, v primeru akutne izpostavitve. Tako lahko pri akutni izpostavitvi kot najvarnejše 
barvilo v pregledanih izdelkih uvrstimo CI 15850 in kot najvarnejši konzervans 
propilparaben, kljub njegovi potencialni endokrini aktivnosti, saj le-ta v kozmetičnih 
izdelkih ni dokazana. Za kronično izpostavitev snovi je toksikološki parameter za oceno 
varnosti NOAEL in sicer višja vrednost pomeni varnejši izdelek. Pri barvilih smo le v 
redkih primerih našli podatek NOAEL, zato težko ocenimo varnost glede na ta parameter. 
Med konzervansi ima najvišji NOAEL propilparaben, ki pa je, kot že prej omenjeno, 
vprašljiv iz vidika varnosti zaradi njegove potencialne endokrine aktivnosti. Pri izbranih 
dekorativnih kozmetičnih izdelkih za ustnice je tako potrebna posebna pozornost, saj se 
nanašajo na neposredno bližino ustne votline in sestavine skoraj zagotovo tudi zaužijemo. 
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ABSTRACT 
Decorative lip cosmetic products are essentially designed to embellish the appearance of 
our lips and are also focused on lip care and moisturizing. Decorative lip cosmetic priducts 
are composed of waxes and / or oils, dyes, pigments and additives. In the European 
legislation (Decree on cosmetic products 1223/2009), the preservatives and coloring agents 
are listed in Annexes IV and V. Since these two groups of ingredients are usually among 
the most problematic in decorative lip cosmetics, we have studied them in a more detailed 
way. We conducted a study on 76 products of various groups of decorative lip cosmetics, 
among which 28 were lipsticks, 22 lip glosses and 26 lip liners. We used products of 
famous and popular brands that are lower to middle price range. All products can be found 
on the Slovenian market. Based on the results and data obtained, we made an overview and 
comparison of different products and compared products within the same brand. We also 
checked whether ingredients were listed and labeled on all products. The results showed 
that the maximum number of dyes contain lip liners and lipsticks, it's 9, which means that 
there is a greater chance of side effects than with the use of lip glosses, which contain on 
average 7 dyes. The maximum number of preservatives contain lip glosses than lipsticks 
and the last lip liners. All the products contain 0-1 of preservative. We have noticed that 
the same brands use similar ingredients. When researching online products, we noticed that 
some of them do not have properly labeled ingredients, so we didn't use them for our 
research. Based on toxicological parameters and determined toxicologal profile we 
evaluate the safety of the most commonly used dyes and preservatives in the products 
we've researched. The higher the value of the LD50 (the lethal dose of the substance which 
causes death in half of the animals tested) is, the more the ingredient is safe, in case of 
acute exposure. Therefore in case of acute exposure, CI 15850 was classified as the safest 
dye and propylparaben as the safest preservative even if it is a hormone disruptor, because 
it has never been proved that it is hormone disruptor in cosmetics. For cronical exposure 
toxicological parameter for safety assessment is NOAEL  The higher the value is, the more 
the ingredient is safe. For dyes we didn't find enought NOAEL data to evaluate safety by 
this parameter. Between preservatives, propylparaben has the highest value of NOAEL, but 
as said before, because it is a hormone disruptor, its safety is questionable. Nevertheless, 
the selected products require special attention because they refer to the immediate vicinity 
of the oral cavity and the ingredients are almost certainly consumed. 
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SEZNAM OKRAJŠAV 
ADI - priporočljiv dnevni odmerek 
BHA – beta-hidroksi kislina 
CI – barvni indeks 
CŽS – centralni-živčni sistem 
EFSA – Evropska komisija za varnost hrane 
EU – Evropska unija 
EWG – Delovna skupina za okolje 
INCI - Mednarodno uveljavljen sistem označevanja kozmetičnih izdelkov 
KAS – kozmetično aktivna sestavina 
KI – kozmetični izdelek 
LD50 – odmerek snovi, ki pri polovici testiranih živali povzroči smrt 
LOAEL - spodnja meja količine sestavine, kjer opazimo neželene učinke 
MO - mikroorganizmi 
MoS – meja varne uporabe 
NOAEL - količina sestavine, kjer še ni opazen neželeni učinek 
Pr.n.št. – pred našim štetjem 
SCCS – Znanstveni odbor za varstvo potrošnikov 
TiO2 – titanov dioksid 
UV - ultravijolično 
ZDA – Združene države Amerike 
FDA – Ameriška Uprava za prehrano in zdravila 
GRAS – splošno priznan kot varen 
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1. UVOD 
Ustnice so že od nekdaj simbol lepote, urejenosti in ženstvenosti. To drži že zelo dolgo. 
Poudarek na lepoti in urejenosti ustnic je mogoče opaziti že v davni zgodovini. Začetki 
dekorativne kozmetike za ustnice segajo že v leto okoli 3000 pr. n. št., ko so v 
Mezopotamiji ženske uporabljale rdečilo za ustnice, narejeno iz zdrobljenega žlahtnega 
kamenja, npr. jaspisa, ki so ga nanesle na ustnice. Indijska civilizacija, z obstojem od okoli 
3.000 pr. n. št. do 1.500 pr. n. št., je poznala obarvanje ustnic z rdečo barvo, pridobljeno iz 
zmletih mravelj in karminskih hroščev. Stari Egipčani so uporabljani rdečilo vijolično-
rdečih odtenkov, pridobljeno iz morskih alg, joda in bromiranega derivata manitola. Ne 
preseneča nas, da je ta zgodnji izum šminke povzročil tudi številne bolezni in celo smrti (1, 
2). Kleopatra je po podatkih kot prva naredila šminko iz rdeče barve, pridobljene iz 
zdrobljenih karminskih hroščev in mravelj. V Evropi je šminka postala popularnejša šele v 
16. stoletju, ko je kraljica Elizabeta I razširila trend temno obarvanih ustnic. Šminka je bila 
narejena iz čebeljega voska in barvil rastlinskega izvora (1, 3). Čas kraljice Viktorije je 
pomenil temačno obdobje za rdečila za ustnice, saj je bila šminka, značilna le za 
prostitutke in izjemoma igralce. Leta 1884 pa je prišlo do preobrata. V Parizu je bila 
razvita prva moderna šminka, narejena iz jelenjega loja, ricinusovega olja in čebeljega 
voska, ter zavita v svilen papir. V uporabo je prišla karminsko rdeča šminka, kasneje pa še 
drugi barvni odtenki, kot jih poznamo danes (1). 
1.1. ZGODOVINA DEKORATIVNE KOZMETIKE  
 
Že iz zgodovinskih časov ima kozmetika pomembno vlogo v družbi. Prvi dokazi kažejo na 
začetek uporabe dekorativne kozmetike že pred 6 tisoč leti. Stari Egipčani so že poznali 
kreme za obraz, črtala za oči, šminke, barve za lase in drugo (4). Kmalu je kozmetika 
obsedla še grško in rimsko civilizacijo. Predvsem bogate gospe so uporabljale svetel puder 
in rdečo šminko. Takrat je veljalo, da ženska ni lepa, če ne uporablja obrazne dekorativne 
kozmetike. Najpogostejše sestavine, ki so jih uporabljali, so bile čebelji vosek, oglje, 
živalska mast in rastlinska olja. Plemstvo je celo imelo sužnje, ki so se ukvarjale izključno 
z lepšim videzom gospodarice in imenovale so se cosmetae (ženske služkinje). Od tu tudi 
izvira izraz kozmetika. Njen namen je bil izboljšanje videza in vonja ljudi, vendar pa so 
bile zaradi pomanjkanja znanja in izkušenj z nekaterimi smrtno nevarnimi sestavinami 
posledice uporabe pogosto usodne (4, 5). Prav zato pa je sledilo dolgo temačno obdobje za 
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kozmetične izdelke, saj so bili prepovedani in neželeni, poleg tega pa so po propadu 
Rimskega cesarstva sledili težki časi in si jih takrat živeči ljudje niti niso mogli privoščiti. 
Svetlejši časi za te izdelke so prišli konec 15. in začetek 16. stoletja, ko se je po zaslugi 
Srednjega vzhoda kozmetika zopet vrnila na evropska tla (4). Tokrat je zajela uporaba teh 
izdelkov ne le višji sloj, temveč tudi srednjega. Pogosto je bilo barvanje las in uporaba 
obrazne kozmetike. Čez čas pa se je ličenje preneslo tudi na nižji sloj in kmalu postalo 
značilno predvsem za prostitutke. Prav iz teh razlogov pa višji sloji dekorativne kozmetike 
niso uporabljali, vztrajali pa so pri negovalni in zdravilni uporabi. Do večjega preskoka je 
prišlo v drugi polovici 19. stoletja po industrijski revoluciji in vidnem kemijskem 
napredku. Kozmetika je postala dostopnejša in varnejša. Predvsem popularna je bila rdeča 
šminka iz zdrobljenih kohinealnih žuželk ali korenine alkane, svetel puder iz cinkovega 
oksida ter senčila za oči iz živosrebrovga sulfida in antimona. Po drugi svetovni vojni je 
prišlo do ponovnega preporoda. Dekorativna kozmetika je obsedla tako svet slavnih kot 
tudi širšo populacijo. Danes je kozmetika zelo dobičkonosna panoga, ki teži k vedno bolj 
inovativnim proizvodom (4, 5). 
1.2. USTNICE 
Ustnice obkrožajo vhod v ustno votlino, različne mišice, na primer ustna krožna mišica, 
sekavčni mišici, ličnična mišica in druge, pa uravnavajo njihovo gibanje, odpiranje in 
zapiranje. So mehkejše in bolj gibljive od kože in so vstopna točka za hrano in pijačo, 
lahko tudi za zrak. Ustnice lahko spremenijo tudi artikulacijo govora in melodijo zvoka, ki 
igra ključno vlogo pri žvižganju ali igranju na pihala (6, 7). 
Lahko bi rekli, da so ustnice meja med zunanjostjo in notranjostjo organizma. Koža na tem 
predelu je najtanjša glede na celotno telo in prav zato je prehod snovi v centralni krvni 
obtok precej hitrejši kot na drugih področjih telesa, kar pomeni, da moramo biti pri nanosu 
kozmetičnih izdelkov in izbiri njihovih sestavin še posebej previdni. Ustnice so sestavljene 
iz povrhnjice, podkožnega tkiva, mišičnih vlaken ter mukozne membrane (slika 1). 
Rdečkasta površina je posledica nekeratiniziranega skvamoznega epitelija, ki pokriva 
številne kapilare. Ker so skozi eleidin, znotrajcelični protein, vidne krvne žile v bližini 
površine papilarne plasti, so ustnice rdeče barve. Po površini so prisotne tudi številne 
lojnice in lasni folikli, ki pa so na obrobju odsotni (6, 7, 8). Ustnice so zelo gibljiv organ, 
povezan s številnimi skeletnimi mišicami in senzoričnimi živci, ki so pomembni predvsem 
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za toplotno občutljivost. Tako nas ustnice opozarjajo pred nevarnimi okoliščinami poleg 
ostalih čutil (8, 7). 
Zaradi zelo tanke rožene plasti, ki pomeni tudi manjšo zaščito, in zaradi odsotnosti znojnic, 
pa so ustnice, bolj kot ostali deli kože, dovzetne za patogene, suho okolje in ekstremna 
temperaturna nihanja. Tako se hitreje izsušijo, postanejo razpokane in posledično lažje 
pride do virusne oz. bakterijske okužbe ali okužbe z drugimi mikroorganizmi (8, 7).  
 
Slika 1: Zgradba ustnic (povzeto po 9) 
 
1.3. KOZMETIČNI IZDELKI ZA USTNICE 
Ustnice predstavljajo pomemben del našega videza, zato je treba skrbeti za njihovo 
urejenost in nego, kar dosežemo z uporabo negovalnih in dekorativnih kozmetičnih 
izdelkov. 
1.3.1. NEGOVALNI KOZMETIČNI IZDELKI ZA USTNICE 
Ustnice so izpostavljene najrazličnejšim zunanjim in notranjim vplivom in prav zato se 
njihova vlažnost in prožnost ves čas spreminjata. Površina je brez lojnic in žlez slinavk in 
zato ustnice zlahka postanejo suhe. Ob izpostavljenosti vetru keratin na obrobju ustnic 
postane neprožen in krhek, zato ustnice razpokajo in se luščijo. Da preprečimo suhost in 
nezdrav videz, je zelo pomembno, da jih dnevno in vestno negujemo. Negovalne 
kozmetične izdelke za ustnice delimo na balzame za ustnice, kreme za zaščito pred soncem 
ter tretmaje za ustnice. Balzami za ustnice ustvarijo zaščitno bariero in vsebujejo različna 
negovala in vlažila, ki nadomestijo naravne lipide ustnic. Za zaščito pred poškodbami 
sonca imajo nekateri izdelki zaščitni faktor, ki je navadno 8 ali višji. Zaščito dosežemo z 
dodatkom UV filtrov, ki so lahko dodani šminkam, balzamom za ustnice ali pa izdelkom, 
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ki so namenjeni izključno zaščiti pred soncem. Pomembno je, da se z lizanjem omenjeni 
izdelki ne odstranijo iz površine in tako nudijo dolgotrajno zaščito. Obstajajo pa tudi 
negovalni izdelki, ki so precej podobni kozmetičnim izdelkom za obraz, in sicer maske, 
pripravki z antioksidanti ter odstranjevalci dekorativne kozmetike. Ko poskrbimo za 
negovanost ustnic, pa je na vrsti njihovo olepšanje z dekorativnimi izdelki (8, 9). 
 
1.3.2. DEKORATIVNI KOZMETIČNI IZDELKI ZA USTNICE 
Da dosežemo popoln videz potrebujemo številne različne vrste izdelkov. Dekorativne 
kozmetične izdelke za ustnice delimo na šminke, črtala, leščila, podlage za nanos šminke, 
pripravke za mikropigmentacijo ter fiksatorje (8). Najprej je na vrsti podlaga za nanos, ki 
poskrbi za gladko in mehko površino ustnic in s tem olajšan nanos ter podaljšano 
obstojnost. Sledi črtalo za ustnice, s katerim omejimo površino nanosa šminke oziroma 
leščila in preprečimo razlivanje šminke v kotičke ustnic. Naslednji korak je nanos leščila 
ali šminke, ki je lahko tekoča ali pa trdna. Njena funkcija je tako polepšati in izraziti 
ustnice kot tudi zaščita pred okolijskimi dejavniki. Za šminke pravimo, da so 
termoplastične, saj se na sobni temperaturi trdna zmes lipidov na ustnicah nekoliko zmehča 
in omogoča lažji nanos. Pomembno je tudi, da so sestavine varne, dolgo obstojne in da 
zmes nima neprijetnega okusa ali vonja, saj je izdelek nanesen na neposredno bližino ustne 
sluznice. Ključne sestavine so voski, mehčala, kozmetično aktivne sestavine (KAS), 
stabilizatorji in barvila, ki pa jih v primeru dekorativne kozmetike za ustnice lahko štejemo 
tudi med KAS. Večji kot je delež voskov, daljša je obstojnost, vendar je sijaj manjši in 
občutek po nanosu manj prijeten. Ravno nasprotno pa večji delež olj pomeni večji sijaj in 
mehkejši občutek, posledično pa je večja možnost razlitja šminke in kratkotrajnejša 
obstojnost (8). Leščilo ima navadno večje količine lipofilnih komponent. Funkcija je sicer 
podobna oziroma enaka kot pri šminkah, vendar imajo manjši delež pigmentov in dajejo 
večji sijaj. Navadno imajo sveže, sadne vonjave in so popularnejša med mladostniki, saj se 
pri odraslih ženskah pogosto razlijejo v gube. Kot zadnji korak sledi fiksator, ki podaljša 
obstojnost šminke oziroma leščila, prepreči ali zmanjša razlivanje in lahko matira 
površino. Mnogo žensk, ki se ličijo vsakodnevno in nanašajo šminko celo večkrat na dan, 
se odloči za mikropigmentiranje. Pogosto je vzrok za uporabo mikropigmentiranja tudi 
nesimetričnost ustnic, preprečitev razlivanja šminke in nezmožnost natančnega nanosa 
črtala. Gre za proces, kjer se pigment nanese pod povrhnjico ustnic s tankimi iglicami. 
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Proces je enak kot pri tetoviranju. Pigment ostane viden nekaj let, potem pa je treba 
postopek ponoviti. Ker se modni trendi zelo hitro spreminjajo, se za permanentni nanos 
ličil odloča vse manj in manj žensk (8). 
1.4. VSEBNIKI DEKORATIVNE KOZMETIKE ZA USTNICE 
Na trgovinskih policah najdemo kozmetične izdelke za ustnice v številnih različnih 
vsebnikih. Vsak ima svoje prednosti in svoje slabosti, naša naloga pa je, da presodimo, 
katerih je več. Dobro poznana kovinska tuba za šminko je bila razvita 1915. Pred tem pa so 
bile šminke zavite v papir in v prodaji v kozarcih, lončkih ali papirnatih tubah. Kasneje so 
bili razviti še stiki, vsebniki na navoj, vsebniki s čopičem, svinčniki in drugi. Vse te 
embalaže pa so omogočile enostavnejšo uporabo in lažji transport, zaradi zaščite pred 
mehanskimi in drugimi okolijskimi dejavniki, ki bi lahko poškodovali izdelek ali vplivali 
na njegovo stabilnost. Predvsem za šminke je najpogostejši majhen plastični vsebnik na 
navoj. Nanos je precej higieničen in zaščita pred mehanskimi poškodbami in zunanjimi 
vplivi dobra. Nekoliko redkejši je lonček s pokrovom na navoj. V primeru nanosa s prstom 
z lahkoto pride do kontaminacije, saj imamo na dlaneh prisotnih ogromno bakterij in jih s 
prstom nanesemo še na izdelek. V primeru nanosa s čopičem je nanos nekoliko čistejši, 
vendar nepraktičen, kajti čopiča navadno ne nosimo s seboj. Leščilo je najpogosteje v 
podolgovatem vsebniku s čopičem ali gobico. Tudi v tem primeru je nanos precej 
higieničen in možnost kontaminacije nižja, vseeno pa je možna, saj so MO prisotni že na 
samih ustnicah. Slaba lastnost je, da s čopičem oziroma gobico težko dosežemo vse 
kotičke vsebnika in posledično veliko vsebine ostane neuporabljene. Ta lastnost je 
izboljšana v tubi, kjer pa je težji nadzor količine nanosa izdelka. Včasih bolj popularen 
nanašalnik s kroglico je povzročala neprijetnosti z izpadanjem oz. zagozditvijo kroglice. 
Tudi škatlice z drsnim pokrovčkom niso več pogosto v uporabi, saj je tudi tu pogosta 
kontaminacija (10, 11). Črtala za ustnice so navadno v obliki svinčnikov ali stikov na 
navoj. V obeh primerih gre za dokaj higieničen nanos, in ker se oba vsebnika zapreta s 
pokrovčkom, je možnost kontaminacije z mikroorganizmi manjša (12). 
Pomembno je, da čim bolj zmanjšamo možnost kontaminacije izdelka z mikroorganizmi, 
kajti tako poskrbimo za varnost uporabe in podaljšamo njegov rok trajanja. To dosežemo 
tako, da vsebnike takoj po koncu uporabe zapremo, jih imamo shranjene na primerni 
temperaturi in njihov stik s kožo in drugimi površinami, polnimi mikroorganizmov, 
omejimo na najkrajši možni čas. 
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1.5. VLOGA KLJUČNIH SESTAVIN DEKORATIVNE KOZMETIKE ZA USTNICE 
 
V splošni sestavi dekorativnih kozmetičnih izdelkov za ustnice prevladujejo naravna ali 
sintetična olja, dodane pa so še maščobe, voski, pigmenti in barvila, polnila in dišave. 
Prisotne so še ostale sestavine, ki pa se od izdelka do izdelka razlikujejo glede na namen 
uporabe. Vsaka sestavina posebej pa daje ustrezno strukturo, sijaj, barvo, drsljivost, vonj in 
druge lastnosti. Od tega, kakšne lastnosti želimo pri končnem izdelku, pa je odvisno, 
kolikšen delež bo posamezna sestavina predstavljala. 
1.5.1. VOSKI IN OLJA 
V največji količini so v dekorativni kozmetiki za ustnice prisotni voski in olja. Voski so 
najpomembnejši, saj so bistveni za strukturo in obliko izdelka. Uporabljamo lahko številne 
različne naravne voske, pri čemer je čebelji vosek najpogostejši in navadno prisoten v 
največjem odstotku. Sestavljen je iz približno 300 različnih kemičnih spojin; glavne 
spojine so estri maščobnih kislin in dolgoverižni alkoholi, ki predstavljajo okoli 70 % 
sestave. Preostalih 30 % vključuje organske kisline in ogljikovodike (13). 
Druga najbolj poznana vrsta voska v dekorativni kozmetiki za ustnice je karnauba vosek, 
pridobljen iz brazilske palme Karnauba, ki ima tališče pri približno 87 °C, kar je najvišje 
znano tališče voska. Njegova uporaba lahko daje tovrstnim izdelkom precej koristno 
lastnost, in sicer zviša tališče. Med drugimi v sestavi pogosto najdemo tudi kandelila 
vosek, pridobljen iz grmičevja Candelilla in lanolin, vosek, ki ga izločajo žleze ovac in 
nekaterih drugih živali. Čeprav v glavnem zagotavljajo strukturo izdelkov dekorativne 
kozmetike za ustnice, imajo lahko ti voski tudi druge uporabne lastnosti - delujejo kot 
emulgatorji, ki omogočajo vgradnjo nekaterih drugih sestavin, vlogo pa imajo tudi pri 
mazljivosti šmink in tako olajšajo njihov nanos (13, 14). 
Poleg voskov so pomembna sestavina dekorativne kozmetike za ustnice tudi olja. 
Najpogosteje se uporablja ricinusovo olje, ki predstavlja največji delež tovrstnih izdelkov, 
lahko pa se uporabljajo tudi drugi, kot so oljčno in mineralno olje. Olja zmehčajo strukturo 
KI (kozmetični izdelek) za ustnice in hkrati delujejo negovalno; prav tako olajšajo nanos 
izdelka in prispevajo k njegovemu videzu. Poleg tega delujejo kot topila za topna barvila 
ali kot disperzni medij za vse netopne pigmente (13). 
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1.5.2. BARVILA IN PIGMENTI 
Čeprav pigmenti in barvila predstavljajo le majhen odstotek sestave dekorativne kozmetike 
za ustnice, so vsekakor najpomembnejši, saj izdelku dajejo barvo in so tako nosilci njihove 
namembnosti. Pigmenti so obarvane spojine, ki so v vodi netopne, medtem ko so barvila 
pogosteje vodotopna. Načini pridobivanja barvil in pigmentov se razlikujejo. Karminsko 
rdeča, znana tudi kot karminska kislina, je navaden rdeči pigment, ki izhaja iz kohinealnih 
žuželk, ki živijo na kaktusih. Pripravi se s kuhanjem žuželk v raztopini amonijaka ali 
natrijevega karbonata. Raztopino filtriramo in nato dodamo hidrirani kalijev aluminijev 
sulfat (bolj pogosto znano kot alum). Ker je bilo število alergijskih reakcij pri uporabi 
karminsko rdečega preveliko, so znanstveniki razvili sintezno pridobljeno barvilo, ki pa po 
statističnih podatkih povzroča precej manj alergijskih odzivov (13). 
Druga pogosto uporabljena sestavina, ki daje izdelku barvo, je eozin. To je barvilo, ki po 
uporabi rahlo spreminja barvo. V šminki je rdeča, z rahlo modrimi niansami, pri uporabi pa 
reagira z aminskimi skupinami, ki so v beljakovinah v koži, in ta reakcija povzroči 
intenzivnost barve, da postane močno rdeča. Druga prednost te reakcije je, da barvilo 
postane še bolj obstojno, tako da je na nek način tudi fiksator. Med najpogostejša barvila in 
pigmente v uporabi dekorativne kozmetike za ustnice spadajo titanov dioksid, železovi 
oksidi, nekatera azo barvila in drugi. Najdemo jih v Uredbi (ES) št. 1223/2009, v prilogi 
IV, kjer so našteta barvila, ki so dovoljena za uporabo v kozmetičnih izdelkih (13, 14, 15). 
Seveda rdeča barva ni edina barva tovrstnih izdelkov. Da bi dosegli široko paleto barv, ki 
so na voljo danes, so potrebni tudi drugi pigmenti in barvila. Poznamo jih ogromno in to je 
razlog za številne različne odtenke dekorativnih kozmetičnih izdelkov za ustnice. Poleg 
tega lahko dodamo še druge spojine z namenom spremembe intenzitete rdečih pigmentov 
in barvil, ki se v tovrstnih izdelkih največ uporabljajo. Titanov dioksid lahko v različnih 
količinah dodamo rdečim barvilom, da ustvarimo široko paleto rdeče-rožnatih odtenkov in 
tako omogočimo primeren izdelek za vsako uporabnico (13). 
1.5.4. Ostale sestavine dekorativnih izdelkov za ustnice 
 
Ostale sestavine so v dekorativni kozmetiki za ustnice z namenom izboljšanja lastnosti 
izdelka, kompatibilnosti sestavin, podaljšanja roka uporabnosti in drugih pozitivnih 
učinkov. Na primer alkilsilikoni (npr. cetil dimetikon) lahko izboljšajo občutek po nanosu, 
povečajo kompatibilnost z ostalimi sestavinami in podaljšajo obstojnost na ustnicah. 
Izopropil titanov triizostearat ponuja podobne pozitivne lastnosti,  izboljša tudi 
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kompatibilnost z olji v formulaciji. To pomeni, da lahko vgradimo večjo količino 
pigmentov in posledično omogočimo boljšo obarvanost in prekrivnost in s tem podaljšamo 
obstojnost. Dodatek aminokislin pigmentom pa izboljša adhezijo na kožo in s tem 
prekrivnost ter mehkobo (11). 
Fenil silikoni imajo velik potencial za podaljšanje obstojnosti, dajejo sijaj in povečajo 
adhezijo na ustnicah. Delujejo kot tvorilci filma. Njihova mrežasta struktura in adhezivnost 
omogočata zadrževanje pigmentov na mestu, vodoodpornost in obstojnost (11). 
1.5.5.  Prisotnost težkih kovin kot nečistot v dekorativnih izdelkih za ustnice 
 
V zadnjih letih se veliko razpravlja na temo prisotnosti težkih kovin v dekorativnih 
kozmetičnih izdelkih za ustnice. Gre predvsem za svinec, kadmij, aluminij, krom, titan in 
magnezij. Prisotnost težkih kovin v kozmetiki je sicer precej slabo regulirana in ravno zato 
je nadzor na tem področju zelo slab. Ker pa se je med ljudmi vse pogosteje pojavljalo 
mnenje, da je uporaba kozmetike, ki vsebuje težke kovine, škodljiva, in ker je to pod 
vprašanje postavilo uporabo dekorativnih izdelkov za ustnice pri mnogo ženskah, so bile 
opravljene številne raziskave na različnih predelih sveta. Prostovoljke so bile ženske 
različnih starostnih skupin z različnimi telesnimi masami in z različno pogosto uporabo 
ličil za ustnice. Raziskani so bili izdelki mnogih kozmetičnih blagovnih znamk in iz 
različnih cenovnih razredov (14, 15, 16). Mnogo uporabnic takšno kozmetiko uporablja 
vsakodnevno ali celo večkrat dnevno in zato je zelo pomembno, da ne vpliva negativno na 
njihovo zdravje. Ker lahko v stik z njo pridejo tudi otroci, je še pomembnejše, da smo 
izobraženi in ozaveščeni o sestavinah in prisotnosti škodljivih snovi, kot so težke kovine, v 
šminkah, leščilih ali črtalih za ustnice. Mnoge raziskave so pokazale, da je izmed težkih 
kovin v izdelkih največ prisotnega svinca. Količina se je sicer med izdelki razlikovala, kar 
pa je verjetno posledica različne kakovosti surovin. Teh razlik pa ni bilo mogoče povezati 
z znamko, cenovnim rangom, barvo ali vrsto izdelka (13, 16). Kozmetika je eden od 
možnih virov težkih kovin, ki jih vnesemo v svoje telo. Večinoma pa so posledica vnosa 
nečistot iz vode, hrane in zraka, zato je načeloma količina, vnesena z ličili, zanemarljiva. 
Vseeno pa moramo biti previdni tudi pri tem (13, 16). V večini produktov je bila najdena 
tudi precejšnja količina aluminija. Bolj vprašljiva je varnost izdelkov, v katerih je prisoten 
kadmij. Znan je kot potencialni kancerogen, lahko škoduje nosečnicam in plodu, vpliva na 
zgradbo in razvoj kosti ter poškoduje CŽS. Podobno je nevaren vnos kroma, ki je prav tako 
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potencialni kancerogen, škoduje pljučem in lahko vpliva na rast tumorjev. Ker je vnos 
možen tudi preko drugih virov, se je vsaj kozmetiki, ki vsebuje tako škodljive težke 
kovine, bolje izogniti. V nekaterih ličilih za ustnice je bilo moč zaznati tudi mangan, ki v 
primeru inhalacije lahko povzroča možganske poškodbe. V Uredbi so kadmij, krom in 
svinec v kozmetiki prepovedani in posledično je prisotnost precej redkejša kot v drugih 
predelih sveta (15, 16, 17, 18, 19). V večini študij je bilo ugotovljeno, da gre za količino, ki 
je pod kritičnim nivojem dnevne izpostavitve. Ker pa je možna tudi izpostavljenost otrok, 
ki pa so načeloma bolj ranljiva populacija in imajo škodljive sestavine nanje še večji 
učinek, je potreba velika pozornost za nadzor in uporabo tovrstnih kozmetičnih izdelkov. 
Pomembna je ozaveščenost in natančnost pri izbiri izdelkov in pregledom njihovih 
sestavin. Poseben poudarek moramo dati na to, da je mnogo virov težkih kovin in 
nekaterim se ne moremo izogniti, zato je pomembno, da se jim izognemo, kjer je to 
možno. Ker so takšne raziskave za marsikoga pod vprašaj postavile uporabo tovrstnih 
izdelkov, so proizvajalci začeli z razvojem produktov z odsotnostjo težkih kovin in to tudi 
poudarijo z napisom na ovojnini in tako pomirijo uporabnike (13, 14). 
1.6. FORMULACIJA IN IZDELAVA DEKORATIVNE KOZMETIKE ZA USTNICE 
 
Danes so pričakovanja dekorativne kozmetike višja, saj ne zadostuje le lepotni učinek. 
Zahtevamo tudi na primer negovalni in osvežilni učinek   in to se stopnjuje vsako leto. 
Prav to je razlog za spreminjanje izdelkov in povečanje števila njihovih učinkov. 
Kozmetična podjetja tako nenehno razvijajo nove in učinkovitejše produkte. Dekorativni 
kozmetični izdelki za ustnice, ki jih poznamo danes, so posledica razvoja in spremembe 
formulacij, razvitih že sredi dvajsetega stoletja. Vsebujejo voske, olja, pigmente in druge 
sestavine. Skozi čas je kozmetična industrija doživela številne evolucijske cikle, ampak 
osnovna formula je ostala konstantna, saj daje vsaka osnovna sestavina pomembno 
strukturno ali estetsko lastnost izdelku. Na primer pogosto uporabljen čebelji, karnauba in 
kandelila vosek dajejo trdnost in obliko končnemu produktu, zato je zelo pomembno 
pravilno razmerje med njimi, da dosežemo želeno strukturo. Tališče voskov vpliva na 
trdnost končnega izdelka. Nizko tališče pomeni mehkejši kozmetični izdelek, ki ga je težko 
natančno in lepo nanesti. Preveč trdna struktura pa lahko pomeni težak in neprijeten nanos 
(11, 12, 20). 
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Kako danes izdelujemo dekorativne izdelke za ustnice? Črtala za ustnice se izdelujejo tako, 
da se pri 85-100 °C zmes pigmentov vmeša med ostale osnovne sestavine, vključno z 
negovalnimi sredstvi in konzervansi. Sledi homogenizacija z valji. V kalup se vlije zmes, 
ki se nato shladi in strdi. Z ekstruzijo izdelamo minico. To storimo tako, da potiskamo 
zmes skozi injektor, ki določa premer minice. Minico nato postavimo v zarezo med leseni 
plošči, ki ju zlepimo. Iz tega nato z žaganjem in rezljanjem dobimo surovo obliko črtala za 
ustnice v obliki svinčnika. Končni produkt nato polakiramo, ošilimo, dekoriramo in 
zaščitimo (12). Postopek je pri šminkah nekoliko drugačen. Pred vstavljanjem šminke v 
vsebnik jo je potrebno vliti v ustrezen kalup, da dobi končno obliko. Običajni kalupi so 
narejeni iz aluminija ali jekla in proces polnjenja vključuje vlivanje vroče, raztaljene zmesi 
v kalup. Ko se formulacija ohladi in strdi, se kalup odpre in oblikovane konice šmink 
odstranimo. Do sedemdesetih let je ta proces zahteval ročno delo, ki je bilo precej 
zamudno, saj je vključevalo čiščenje kalupov in odstranjevanje odvečne zmesi na vrhu 
kalupa. Proces za oblikovanje šmink je bil avtomatiziran leta 1971, ko je bila izumljena 
prva avtomatska naprava za oblikovanje. Avtomatizacija je industriji prinesla hitrejšo in 
precej učinkovitejšo produkcijo, proizvajalcem pa je dala možnost bolj masovne 
proizvodnje. V bistvu avtomatiziran postopek še vedno vključuje prelivanje vroče, tekoče 
formulacije v jeklene ali aluminijske kapsule, vendar izdelek potuje skozi različne faze 
oblikovanja (11, 12).  
Ena izmed izboljšav pri izdelavi šmink in izboljšav v okviru formulacij so zagotovo 
silikonski kalupi, ki so sodobnejše podobe prejšnjih kovinskih kalupov. Te se uporabljajo 
najpogosteje in omogočajo odtis logotipa blagovne znamke in specifično oblikovanje 
kalupov. Uporaba silikona namesto kovine je omogočila številne napredke na področju 
izdelave šmink. Silikon je namreč lahko različnih trdot in poroznosti. Na primer 
spreminjanje trdnosti silikona lahko vpliva na razne učinke na površini kalupa, ki so 
uporabni predvsem za mehke, lepljive formulacije. Silikon omogoča gladko površino s 
sijajem, ki ne bi bila mogoča v primeru uporabe kovinskih kalupov. Pri tradicionalnem 
postopku trdega polnjenja lahko igrajo pomembno vlogo pri izdelavi mase tudi keramika, 
teflon in smole, kot je akril. Postopek samodejnega polnjenja se lahko razdeli na pet 
glavnih tehnologij: 1. Ekstruzija: v tem primeru je oblika izdelka za ustnice potisnjena 
skozi kovinski kalup in dana v embalažo. 2. Izpihovanje: zmes za šminke je potisnjena z 
zrakom iz kovinskega kalupa in v embalažo. 3. Mehko oblikovanje: v primeru mehkega 
silikonskega kalupa se zmes za šminko izvleče z vakuumskim sistemom. 4. Hibridni sistem 
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oblikovanja: v primeru hibridnega sistema je spodnji del šminke narejen v kovinskem 
kalupu, vrh šminke, vidni del pa je izdelan s silikonskim kalupom. 5. Oblikovanje jedra: 
omogoča polnjenje različnih zmesi v isti kalup; tj. dvojno in trojno jedro. Na primer en del 
sredice je izdelan iz balzama za ustnice, drugi del pa iz zmesi za šminko. Različni odtenki 
in formulacije so tako lahko združeni v isti izdelek. Omeniti moramo tudi to, da je v 
primeru kovinskih kalupov treba dodati še sredstva, ki preprečijo vezavo zmesi na kalup, 
kar lahko vpliva tudi na sijaj in površino končnega izdelka (11). 
Na trgu danes prevladujejo kozmetični izdelki za ustnice z dolgotrajnim učinkom. Ker je 
obstojnost za večino uporabnic ključnega pomena, se razvijalci in proizvajalci 
osredotočajo na to lastnost. Na primer D&C Red 21, pogosto uporabljano rdeče 
fluorescenčno barvilo, je surovina, ki omogoča učinkovito in dolgotrajno obarvanost. Po 
letu 1920 so začeli uporabljati netopna barvila ali barvila, kot so D&C Red 21, D&C Red 
27 in D&C Orange 5, ki dajejo modro-rdeče in oranžno-rdeče odtenke. V začetku 
dvajsetega stoletja je bila izumljena šminka ˝odporna na poljub˝, Takrat je oglaševalska 
kampanja "Ostane na tebi, ne na njem." obsedla svet in razrešila enega večjih problemov 
pri uporabi šminke - prenos izdelka z ustnic (11, 12). Vendar poskusi pri razvoju 
dolgotrajnega izdelka, ki obstane na ustnicah, niso bili brez napak. Zelo obstojni izdelki so 
namreč izsušili ustnice in ta problem še danes spremlja proizvajalce, saj naj bi se dolgo 
obstojnost in prijeten občutek po nanosu medsebojno izključevala; čim želimo doseči 
gladek, svilnat občutek, potem ličilo ni dolgo obstojno in obratno. Možna rešitev je sicer 
izdelek z dvojnim koncem in primeri tega so na trgu danes običajni. Gre za šminko v 
vsebniku, ki ima na vsakem koncu drug izdelek. Lahko gre za dva različna odtenka šminke 
in posledično lahko končno barvo šminke na ustnicah prilagajaš. Lahko gre tudi za različno 
formulacijo in namen šminke. Na primer na enem koncu šminka z bolj negovalnim 
učinkom (naneseš najprej) in na drugem koncu šminka z namenom daljše obstojnosti 
(naneseš na koncu) ter tako dosežeš dolgo obstojnost, ki ne terja neprijetnega občutka na 
ustnicah. Možna je tudi uporaba izododekana, ki je topilo, ki ga uporabljamo za fiksiranje 
izdelka na ustnice. Je hlapljiva, sintetična snov, ki pri stiku s kožo izgubi sijaj, pri tem pa 
se barvila vežejo na ustnice in ustvarjajo mehko in matirano površino. Njegova hlapna 
narava in nizko vrelišče ga naredijo odlično topilo in disperzijsko sredstvo, ki omogoča 
dolgo obstojnost šminke. Vendar pa lahko njegova uporaba oteži proizvodnji proces (11, 
12).  
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2. NAMEN DELA 
V tej diplomski nalogi želimo ugotoviti, kakšna je sestava dekorativnih kozmetičnih 
izdelkov za ustnice, ki jih je mogoče kupiti na slovenskem tržišču, in preveriti varnost 
sestavin, ki jih vsebujejo. Raziskali bomo sestavine različnih podskupin ličil za ustnice in 
jih primerjali med seboj glede na njihovo funkcijo v izdelku in njihovo varnost. Začeli 
bomo s pregledom literature tovrstnih kozmetičnih izdelkov in s tem, kako so regulirani za 
varno uporabo, nato pa sledi pregled in vrednotenje nekaterih najpogostejših ključnih 
skupin sestavin, ki so prisotne v šminkah, leščilih ali črtalih za ustnice (barvila, 
konzervansi). Preverili bomo predvsem njihovo prisotnost v izdelkih, navedli dovoljeno 
vrednost v izdelku, meje varne uporabe ter ugotavljali  pogostost prisotnosti v izdelkih. 
Želimo izvedeti, kateri izdelki so najbolj varni za uporabo, saj se ličila za ustnice 
uporabljajo vsakodnevno in je zelo pomembno, da nam ne škodijo. Izdelke se nanaša na 
ustnice, kjer je povrhnjica zelo tanka, le malo pod njo pa veliko krvnih žilic, zato lahko 
spojine zelo hitro preidejo v sistemski krvni obtok. Ker so kozmetični izdelki za ustnice 
naneseni neposredno v bližino ustne votline, se zelo hitro zgodi, da izdelek vnesemo vanjo 
oz. ga pojemo. Tudi sluznica ustne votline je močno prekrvavljena in to še poveča možnost 
sistemske izpostavljenosti. Absorpcija v krvni obtok lahko pomeni nevarnost v primeru, da 
se sestavine pretvorijo v reaktivne metabolite ali pa se nalagajo v telesu. Iz tega  razloga 
bomo ocenili varnost najpogostejših sestavin v tovrstnih kozmetičnih izdelkih in jim 
določili toksikološki profil, ter jih na koncu primerjali med seboj glede varnosti.  
Spodaj so navedene hipoteze, ki jih želimo ovreči ali potrditi z našo  raziskavo: 
1. Pregledani dekorativni izdelki za ustnice vsebujejo več pigmentov kot barvil, 
topnih v vodi. 
2. V vseh izdelkih dekorativne kozmetike za ustnice najdemo tudi dišave. 
3. Šminke vsebujejo več barvil kot leščila. 
4. Izdelki podobnih odtenkov imajo podobno  kombinacijo barvil. 
5. Izdelki iste blagovne znamke imajo podobno sestavo. 
6. Dekorativni kozmetični izdelki za ustnice vsebujejo samo antioksidante, ne pa tudi 
konzervansov. 
7. Proizvajalci dekorativnih kozmetičnih izdelkov za ustnice  se odločajo za uporabo 
varnejših sestavin v njihovih izdelkih. 
8. Vsak izdelek ima ustrezno navedene vse uporabljene kozmetične sestavine. 
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3. MATERIALI IN METODE 
3.1 IZBOR IN VRSTA IZDELKOV 
Pri raziskavi smo uporabili izdelke različnih skupin dekorativne kozmetike za ustnice. 
Proučevani kozmetični izdelki so: 
-leščila, 
-črtala oz. svinčnike za ustnice, 
-šminke. 
V raziskavo smo vključili 76 različnih izdelkov. Od tega je bilo 28 šmink, 26 črtal za 
ustnice in 22 leščil. Izbrali smo izdelke poznanih in priljubljenih blagovnih znamk, ki so 
nižjega do srednjega cenovnega razreda (7 - 20 eur), saj jih uporablja mnogo ljudi in je 
posledično še pomembnejše oceniti njihovo varnost. Izbrali smo podobne odtenke in tudi 
več izdelkov iste blagovne znamke. Vse izdelke smo izbrali na prodajnih policah v 
Sloveniji (drogerije – DM, Muller itd.), prav tako smo podatke o njih pridobili preko 
spletne trgovine (npr. Ličila.si). Seznam izdelkov je naveden v Prilogi I. 
3.2 UGOTAVLJANJE AKTIVNIH SESTAVIN V IZBRANIH KOZMETIČNIH IZDELKIH 
Izbrani izdelki so različnih blagovnih znamk in so rdeče-rožnatih odtenkov. Osredotočili 
smo se na pregled nekaterih specifičnih sestavin, ki so ključne za namen uporabe izdelkov, 
in ki so pogosto rizične za uporabo. Tako smo se osredotočili predvsem na barvila in 
pigmente ter konzervanse. Pregledali smo vsebnost in številčnost izbranih sestavin. 
Posamezne skupine izdelkov smo nato primerjali med sabo.  
V spodnji preglednici je prikazan primer pregleda treh izdelkov z namenom prikaza načina 
analize.  
Preglednica I: Primer analize treh izbranih izdelkov 
IZDELEK Barvila Ʃ barvil konzervansi Ʃkonzervansi 
NYX Round Lipstick / 
Šminka 536 Eros 
CI77019, CI77891, 
CI77491, CI77492, 
CI77499, CI15850, 
CI15850, CI45410, 
CI45410, CI12058, 
12 / 0 
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CI19140, CI42090 
I Heart Revolution 
kremna šminka - 
Mystical Mermaids 
Lipstick – Mythical Tale 
CI15850, CI77891, 
CI42090, CI77491, 
CI77492, CI77502 
6 fenoksietan
ol 
1 
OFRA svinčnik za 
ustnice - Lipliner - Baby 
Doll (60-76-83) 
CI77019, CI77947, 
CI77491, CI77492, 
CI77499, CI19140, 
CI16035, CI42090, 
CI15985, CI15850, 
CI45410, CI17200 
12 fenoksietan
ol 
1 
 
3.3 DOLOČANJE TOKSIKOLOŠKIH PROFILOV SESTAVIN V IZBRANIH KOZMETIČNIH 
IZDELKIH 
Sestavine izdelkov smo ovrednotili glede na njihovo funkcijo in varnost s pomočjo 
različnih baz s podatki ter iskanjem podatkov v literaturi. V pomoč so nam bila SCCS 
mnenja, ki smo jih našli na spletu. V tej bazi so bili prisotni tudi številni drugi podatki o 
sestavinah, npr. INCI ime, omejitve, vloga v izdelkih (22). Pregledali smo maksimalno 
dovoljeno vrednost sestavine v izdelkih ter poiskali potrebne toksikološke podatke 
(NOAEL, LD50) za vrednotenje njihove varnosti. Podatke smo poiskali na spletnih straneh 
Inchem (23), EFSA (24) in na različnih ostalih spletnih straneh, npr. Toxnet (25), EWG 
(26) in drugo. Na podlagi dobljenih rezultatov in podatkov smo naredili pregled in 
primerjavo različnih izdelkov in primerjali tudi izdelke znotraj iste blagovne znamke. 
Preverili smo tudi, ali so na vseh izdelkih navedene in ustrezno označene sestavine, kot to 
zahteva Uredba. 
3.4 STATISTIČNE METODE 
Rezultate, dobljene na podlagi izbranih kozmetičnih izdelkov, smo prikazali statistično s 
pomočjo stolpčnih diagramov in tabel, za kar smo uporabili orodja Microsoft Office 2016. 
Za grafe smo uporabili Excel 2016, za preglednice pa Word 2016.   
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3.5. POIMENOVANJE SESTAVIN 
V besedilu smo uporabljali poimenovaje CosIng, saj je takšno poimenovanje sestavin 
najpogostejše in uradno potrjeno.  
3.6. PRIKAZ STRUKTURNIH FORMUL 
Strukturne formule barvil, pigmentov in konzervansov smo narisali s pomočjo programa 
ChemDoodle.   
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4. REZULTATI IN RAZPRAVA 
Raziskava je potekala na 76 različnih dekorativnih kozmetičnih izdelkih za ustnice. Izbrali 
smo več izdelkov enakih blagovnih znamk, da je možna tudi primerjava sestave kozmetike 
znotraj blagovne znamke in med njimi. Izbrani izdelki so primeri šmink, leščil in črtal za 
ustnice. Sestavine smo razdelili v razreda barvil in konzervansov, saj ti dve skupini 
predstavljata največjo skrb za varnost. Pozornost smo posvetili tudi dišavam v teh izdelkih, 
saj so pogosto vzrok za preobčutljivostne reakcije KI. Ocenili smo tudi primernost 
označevanja danih kozmetičnih izdelkov, ki jih je moč najti na slovenskem tržišču in smo 
jih vključili v raziskavo. 
Dandanes je pomemben dejavnik pri izbiri kozmetičnih izdelkov tudi, kako izgledajo, 
kakšne barve so in kakšen je njihov vonj. Pogosto se barva in vonj usklajujeta. Na primer 
pri osvežilnih vonjih po mentolu je navadno prisotna modra ali zelena barva. Pri nežnem 
vonju po vrtnici je izdelek običajno rožnate barve in podobno. Pri dekorativnih 
kozmetičnih izdelkih za ustnice je sicer barva (odtenek) izdelka še vedno ključnega 
pomena pri izbiri, pa vendar bi pričakovali, da so izdelki tudi prijetno odišavljeni. Včasih 
tudi z namenom, da prekrijejo neprijeten vonj katere od sestavin (npr. maščobe) ali pa 
kombinacije sestavin. Vseeno pa smo med preiskovanimi izdelki zasledili kar nekaj 
takšnih, ki med sestavinami nimajo zavedene dišave, kar naj bi pomenilo, da tudi v resnici 
v formulaciji ni prisotna. Dišave so prisotne v skupno 34,2 % pregledanih izdelkov 
dekorativne kozmetike za ustnice. Pri šminkah so prisotne v 42,9 % izdelkov, pri leščilih v 
63,6 %, v črtalih za ustnice pa dišave nismo našli v nobeni pregledani formulaciji. Dišave 
so v skoraj vseh izdelkih med sestavinami navedene kot ˝fragrance˝, ˝parfum˝, ˝aroma˝ ali 
˝dišava˝. Med posamezno poimenovanimi dišavami smo zasledili le limonen in citral, saj 
sta dve izmed 26 izjem, za katere so navodila za označevanje na embalaži navedena v 
prilogi III Uredbe 1223/09. Te izjeme so iz vidika varnosti problematične (povzročajo 
preobčutljivostne reakcije), zato morajo biti na izdelku, ki jih vsebuje posebej navedene v 
primeru, če jih je v formulaciji več kot 0,001 % v izdelkih, ki se ne sperejo s telesa ali 0,01 
% v izdelkih, ki se sperejo (15). Tako lahko hipotezo 2, ki pravi da v vseh izdelkih 
dekorativne kozmetike za ustnice najdemo tudi dišave, ovržemo. En od možnih razlogov je 
tudi to, da so dišave pogosto razlog za iritacijo in preobčutljivost kože in ker so ustnice že 
tako občutljiv predel kože in poleg tega se izdelki še nanašajo v neposredno bližino ustne 
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votline, zato se proizvajalci rajši izogibajo uporabi dišav. Je pa pogosta uporaba benzil 
alkohola, ki ima v izdelku poleg vloge konzervansa lahko tudi vlogo dišave. 
4.1. PREGLED BARVIL V IZBRANIH DEKORATIVNIH IZDELKIH  ZA USTNICE 
Barvila so ena izmed skupin, ki imajo v Uredbi o kozmetičnih izdelkih št.1223/09 posebno 
mesto in sicer so obravnavani v  prilogi IV, kjer so navedena dovoljena barvila za uporabo 
v kozmetičnih izdelkih in njihova omejitev (27). Med raziskanimi kozmetičnimi izdelki 
smo zasledili številna barvila, ki pa so se v večini ponavljala, kar smo tudi pričakovali, 
glede na to, da smo izbirali podobne odtenke izdelkov dekorativne kozmetike za ustnice. V 
nadaljevanju bomo predstavili nekaj najpogostejših barvil in ocenili njihovo varnost. Na 
sliki 2 so prikazana najpogostejša barvila in pogostost njihove prisotnosti v 76 pregledanih 
izdelkih na slovenskem tržišču. Najpogosteje smo zasledili barvilo CI77891 (titanov 
dioksid), ki je prisotno v 95,7 % izdelkov. Sledita mu CI77491 (rdeč železov oksid) z 90,0 
% in CI77492 (rumen železov oksid) z 88,6 %.  
Rdeč železov oksid skupaj s titanovim dioksidom tvori rdeče-rožnate odtenke, rumen 
železov dioksid pa vpliva na toplejše oz. hladnejše odtenke, tako da so ta tri barvila 
pričakovano najpogostejša pri izbranih izdelkih, ki so rdeče-rožnatih odtenkov. 
 
Slika 2: Odstotek izdelkov v katerih so posamezna barvila prisotna 
 Pri vseh pregledanih izdelkih smo prešteli število barvil. Ker so šminke v splošnem znane 
po večji prekrivnosti kot leščila, smo sklepali, da tudi vsebujejo več barvil. V šminkah je 
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povprečno število barvil 9, v črtalih za ustnice je povprečje prav tako 9, v leščilih pa 
pričakovano nižje in sicer 7. S tem lahko hipotezo 3, ki pravi, da šminke vsebujejo več 
barvil kot leščila, potrdimo.  
Tudi znotraj iste skupine dekorativnih kozmetičnih izdelkov za ustnice  lahko opazimo 
različno število prisotnih barvil in pigmentov. Pri šminkah je v izdelku, ki je v prilogi 1 
napisan pod točko 15., prisotnih najmanj barvil in sicer 5, medtem ko je v šminki pod 
točko 21. prisotnih kar 18 barvil, kar je bistveno več. Večje število barvil lahko tudi 
pomeni večjo možnost neželenih učinkov, zato je s stališča varnosti tak izdelek manj 
varen, vseeno pa je treba upoštevati tudi vsebnost barvil v izdelku in katera barvila so 
prisotna, saj povzročajo različne neželene učinke. Med črtali za ustnice največ barvil v 
formulaciji vsebuje izdelek pod točko 47., kjer je prisotnih 14 barvil, v izdelku iz točke 31. 
pa je prisotnih le 6 barvil, kar je najmanj med črtali. Leščilo z največjim številom barvil, 
navedeno pod točko 66., vsebuje 11, med tem ko tisto z najmanj, pod točko 70., vsebuje le 
3. 
Pri izbiri izdelkov za raziskavo smo pazili, da smo izbrali podobne odtenke šmink, črtal za 
ustnice in leščil. Iskali smo rdeče-rožnate odtenke in pri prebiranju sestavin smo hitro 
opazili, da se barvila stalno ponavljajo pri različnih izdelkih. Približno 5-10 barvil se je 
pojavljalo v praktično vsakem izdelku. Iz tega lahko sklepamo, da imajo izdelki podobnih 
odtenkov skoraj enako kombinacijo barvil, torej hipotezo 4, ki pravi, da imajo izdelki 
podobnih odtenkov podobno kombinacijo barvil, potrdimo. 
V izdelkih dekorativne kozmetike za ustnice prevladujejo lipofilne sestavine. V splošnem 
je znano, da so pri bolj hidrofilnih izdelkih bolj uporabna barvila, ki so topna v vodi, pri 
bolj lipofilnih izdelkih pa proizvajalci  uporabljajo pigmente, ki so v vodi slabo topni (28).  
Na podlagi teh dejstev sklepamo, da so v kozmetičnih izdelkih za ustnice prisotni le 
pigmenti, vendar smo med preiskovanimi formulacijami lahko zasledili tudi barvila, ki so 
topna v vodi, kot je to na primer CI 15850. Barvila, topna v vodi, so prisotna v 71 izdelkih, 
kar ustreza 93,4 % vseh raziskanih izdelkih, kar pomeni, da skoraj vsi izdelki vsebujejo 
tudi barvila. Vseeno pa so v prav vsakem izdelku pričakovano prisotni tudi pigmenti. Torej 
hipotezo 1, ki pravi, da pregledani izdelki vsebujejo več pigmentov kot barvil, topnih v 
vodi, lahko potrdimo.  
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V raziskanih izdelkih se v večini barvila ponavljajo. Nekaj najpogostejših je naštetih v 
nadaljevanju, kjer so prikazani tudi toksikološki podatki o njih, na osnovi katerih jih lahko 
primerjamo glede njihove varnosti. 
4.1.1. NAJPOGOSTEJE UPORABLJENA BARVILA  
4.1.1.1 CI 77891 – TiO2 
 
Slika 3: Strukturna formula titanovega dioksida 
Titanov dioksid je naravno prisoten oksid titana. Poznamo ga tudi kot CI 77891. Poznamo 
ga v obliki belega praška brez vonja in okusa. Obstaja v treh kristalnih oblikah in sicer 
ilmenita, brukita in anataza. V kozmetični industriji sta najprimernejši za uporabo ilmenit 
in anataz. TiO2 je higroskopna, inertna anorganska snov, ki je zelo stabilna tako v 
bazičnem, kot tudi kislem okolju. Z lahkoto jo vgradimo v različne kozmetične in 
farmacevtske oblike in prav zato velja kot popoln pigment (28, 29, 30). Ker ima zelo velik 
lomni količnik, posledično tudi dobre razprševalne lastnosti, je eno izmed najpogosteje 
uporabljenih barvil za posvetlitev odtenka izdelka v kozmetiki. Ni pa funkcija barvila 
njegova edina možna uporaba v kozmetičnih izdelkih, saj ga uporabljamo tudi kot UV 
filter. Je izjemno stabilen pri visokih temperaturah in močni svetlobi. Te lastnosti so 
prisotne zaradi močne vezi med tetravalentnim titanovim ionom in bivalentnima 
kisikovima ionoma. (29, 31). 
Glede na to, da izdelke, ki vsebujejo titanov dioksid, nanašamo na kožo, je najpogostejša 
stik s površino kože. Več raziskav je dokazalo, da povzroča iritacijo kože, ki lahko postane 
rdeča, srbeča in predvsem suha. Drugače titanov dioksid ne penetrira skozi kožo, tako da 
sistemskih učinkov ni zaznati.  
V primeru vdihovanja delcev titanovega dioksida pride do draženja in motnje dihanja, 
možna je celo fibroza pljuč, še posebno ob dolgotrajni tovrstni izpostavitvi. Če slučajno 
pride do stika z očmi, pride do močnega draženja in občutka pekočih oči. Pri zaužitju lahko 
pride do slabosti, bruhanja in omotičnosti. Številne študije na živalih so pokazale 
potencialno kancerogenost, in sicer je v večini primerov šlo za raka pljuč. Da bi lahko 
potrdili kancerogenost pri človeku, je premalo dokazov in opravljenih študij. Na splošno 
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titanovega dioksida ne štejemo med reproduktivno toksične ali genotoksične spojine (30, 
32, 33). 
V Uredbi o kozmetičnih izdelkih št. 1223/09 ni posebne omejitve za uporabo titanovega 
dioksida (15). 
4.1.1.2. ŽELEZOVI OKSIDI  
Železovi oksidi so v uporabi že od pradavnine. So ena izmed prvih poznanih barvil. 
Uporabljali so jih že Stari Egipčani, predvsem rdeč železov oksid. Železove okside 
najdemo v treh različnih odtenkih in sicer v rdečem, črnem in rumenem odtenku. Barva je 
odvisna od vsebnosti železa in kisika ter hidratiranosti. Prisotni so v vseh vrstah 
dekorativne kozmetike, izdelkih za osebno nego in milih. Njihova prednost je med drugim, 
da ne agregirajo, saj se dobro razporedijo v mediju (28, 34).  
Priporočljivo shranjevanje železovih oksidov je v dobro zaprtih, suhih vsebnikih na 
hladnem prostoru (28, 33). 
Kot anorganska barvila postajajo vse bolj popularni, predvsem zaradi številnih omejitev 
sintetičnih organskih barvil. Uporabljajo se v kozmetiki, živilih in farmacevtskih oblikah z 
lokalnim ali peroralnim vnosom. Na splošno veljajo železovi oksidi za netoksične in 
neiritirajoče. Uporaba teh barvil pa je v nekaterih državah, na primer v ZDA, omejena in 
sicer je zgornja meja zaužitje 5 mg elementarnega železa na dan (28). Stik z železovimi 
oksidi je možen preko nanosa na kožo, z inhalacijo ali s peroralnim vnosom, lahko pa 
pridejo tudi v stik z očmi. V stiku s kožo lahko povzročajo rahlo iritacijo, kadar pa pridejo 
v kontakt z očmi pa je pogost pekoč in žareč občutek, zato je potrebno hitro spiranje z 
vodo. V primeru, da prah železovega oksida nenamerno vdihnemo, pride do razdraženosti 
dihal in oteženega dihanja. Lahko povzročijo bolečino v dihalni poti in pljučih. Kadar 
omenjene pigmente zaužijemo, pa je možna slabost in bolečine v trebuhu. Načeloma pri 
normalni in priporočljivi uporabi do omenjenih težav ne pride (28, 33).  
Rdeči, črni in rumeni železov oksid so bili v raziskavah v iztrebkih vključenih živali 
nespremenjeni. Absorpcija teh v vodi netopnih barvil je majhna, praktično zanemarljiva. 
Vseeno pa je težko narediti zaključke o varnosti železovih oksidov saj je iz raziskav na 
živalih na voljo premalo podatkov (28, 36). 
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V Uredbi o kozmetičnih izdelkih št. 1223/09 ni posebnih omejitev za katero koli vrsto 
železovih oksidov. FDA železove okside ocenjuje kot splošno varne in jih je označila kot 
GRAS (Generally Recognized as Safe) (15, 35).  
 
4.1.1.2.1. CI 77491 – rdeči železov oksid  
 
Slika 4: Strukturna formula rdečega železovega oksida 
CI 77491 poimenujemo tudi rdeči železov oksid. Pri sobni temperaturi ga poznamo kot 
droben rdeč prah brez vonja in okusa. Zagotavlja žive, nasičene odtenke rdeče in skupaj s 
titanovim dioksidom daje rdeče-rožnate odtenke dekorativne kozmetike. Odlikuje ga dobra 
stabilnost na svetlobi in dobro dispergiranje v mediju, kljub temu da je netopen v vodi in 
olju (28, 34). Ne povzroča večjih nevarnosti zdravju in le v redkih primerih pride do 
iritacije oči ali kože. Kljub temu, da velja za relativno varno substanco, pa se moramo 
vseeno izogibati inhalaciji ali uživanju (37). 
 
4.1.1.2.2 CI 77492 – rumeni železov oksid  
 
Slika 5: Strukturna formula hidrata rumenega železovega oksida 
CI 77492 ali rumeni železov oksid je drugi izmed predstavnikov pigmentov, ki jih 
uvrščamo med železove okside. Obstaja v dveh oblikah in sicer kot monohidrat: 
Fe2O3xH2O; ali kot hidrat: Fe(OH)3 (28). Pri sobni temperaturi ga poznamo v obliki 
rumenega prahu brez okusa in vonja. V kombinaciji s titanovim dioksidom tvori rjavkaste 
odtenke. Je netopen v vodi in olju, vseeno pa se njegovi delci dobro razporedijo med delce 
medija, zato ne pride do tvorbe agregatov. Raziskave so ga okarakterizirale za precej 
varnega in hujših vplivov na zdravje nima. Vseeno je potrebna previdnost pri njegovi 
uporabi, saj lahko pride do iritacije oči in kože ter draženja dihal (35, 37). 
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4.1.1.2.3. CI 77499 – črni železov oksid  
 
Slika 6: Strukturna formula črnega železovega oksida 
CI 77499 ali črni železov oksid, je zadnji izmed predstavnikov železovih oksidov, ki smo 
jih zasledili v formulacijah preiskovanih dekorativnih kozmetičnih izdelkih za ustnice. 
Skupaj s titanovim dioksidom tvori hladne, sivkaste odtenke kozmetičnih izdelkov. Poleg 
uporabe v kozmetiki kot barvilo in UV absorbent, je poznan tudi kot dodatek in vir železa 
pri bolnikih s pomanjkanjem železa, pri katerih je iz različnih razlogov peroralen vnos 
železa nezadosten ali pa so bolniki s kroničnim obolenjem ledvic. Potrebna je pozornost pri 
katerikoli vrsti izpostavljenosti, saj raziskave kažejo, da pogosto pride do 
preobčutljivostnih reakcij, vendar so te le redko resne. Navadno pride do draženja kože in 
oči, pogosto sta prisotna rdečica in srbenje (35, 38). 
4.1.1.3. AZO BARVILA 
 
Azo barvila so organske spojine, ki vsebujejo kromoforno azo skupino (N = N-). So daleč 
najbolj razširjena sintetična organska barvila. Azo barvila se poleg kozmetike uporabljajo 
tudi pri barvanju tekstilnih vlaken, zlasti bombaža, pa tudi svile, volne, viskoze in 
sintetičnih vlaken in kot aditivi v prehranskih izdelkih, najdemo pa jih tudi v zdravilih. 
Veljajo kot enostavna za uporabo, relativno poceni in zagotavljajo čiste, močne barve. 
Večina azo barvil je vodotopnih. V stik z njimi pridemo z vdihovanjem, peroralnim 
vnosom  ter s stikom s kožo. (39, 40). 
Arilamini, ki lahko nastanejo kot stranski produkt pri sintezi azo barvil, se absorbirajo v 
koži in se kopičijo v telesu. Pri nošenju oblačil ali dodatkov, ki vsebujejo azo barvila ali pri 
uporabi takšne posteljnine obstaja tveganje izpostavljenosti arilaminom. Nekateri izmed 
njih lahko povzročijo iritacijo ob stiku s kožo, dražijo oči, so strupeni v primeru vdihavanja 
in zaužitja. V EU je obdelava tekstilnih in usnjenih izdelkov z azo barvili, ki lahko 
sproščajo rakotvorne arilamine, prepovedana. Arilamini so lahko prisotni v zelo majhnih 
količinah (ppm) in če barvilo vključimo v izdelek, je ustrezno vsebnost potrebno tudi 
dokazati s certifikatom. (39). 
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4.1.1.3.1. CI 15850 – Pigment Red 57 
 
 
Slika 7. Strukturna formula pigmenta CI 15850 
CI 15850 je pigment, ki se uporablja pri pripravi rdečil, pudrov, šmink in drugih ličilih ter 
v izdelkih za čiščenje kože, ustnih vodah in osvežilcih zadaha, lakih za nohte in izdelkih za 
nego kože (41, 42). Uporablja se tudi na primer kot pol obstojna barva za lase pri najvišji 
koncentraciji 0,4 % v končani kozmetični formulaciji. Pigment CI 15850 najdemo pri 
sobni temperaturi v obliki oranžno-rdečega prahu. Najdemo ga v Uredbi št.1223/09 v 
Prilogi IV, del 1, kjer se nahaja seznam dovoljenih barvil. Predpisano mu je področje 
uporabe 1, kar ga uvršča med barvila, ki so dovoljena v vseh kozmetičnih izdelkih. V vodi 
je zelo slabo topen. V stik z njim lahko pridemo z vdihavanjem, prek stika s kožo, lahko 
pride tudi do stika z očmi in zaužitja, na primer v primeru uporabe dekorativne kozmetike 
za ustnice, kjer lahko pride do vnosa v ustno votlino. CI 15850 ne povzroča draženja kože 
v primeru normalnih in predpisanih pogojev uporabe. Poleg tega v raziskavah ni bila 
opažena povečana keratinizacija, zato pigmenta ne uvrščamo med komedogene. Študije 
niso pokazale, da  bi opisano azo-barvilo lahko povzročalo reproduktivno toksičnost, niti v 
primeru najvišjih prejetih odmerkov (50 mg/kg tm/dan). Prav tako so rezultati izločili 
možnost genotoksičnega potenciala. Za potrditev karcinogenega potenciala je prisotnih 
premalo podatkov in raziskav (41, 43). V uredbi št.1223/09 zanj ne najdemo posebnih 
omejitev (15). 
4.1.1.3.2. CI 19140 – FD&C Yellow no. 5, tartrazin 
 
 
Slika 8: Strukturna formula pigmenta CI 19140 
CI 19140 znan tudi pod imenom tartrazin, uvrščamo med anionska, hidrofilna azo barvila. 
Pri sobni temperaturi je v obliki rumenega ali rumeno-oranženega prahu. Prav tako so 
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njegove vodne raztopine rumenkastih odtenkov. Ob dodatku močne kisline se barva 
raztopine ohrani, med tem ko se ob dodatku močne baze odtenek nagiba k rdečkastemu 
(28). Poleg njegove uporabe v kozmetičnih izdelkih in izdelkih za osebno nego, se tartrazin 
pogosto uporablja kot barvilo za prehranske izdelke in ga pogosto najdemo v barvitih 
gaziranih pijačah. Primeren je tudi za uporabo v kozmetičnih izdelkih, ki se nanaša v 
okolici oči in ustne votline (43). 
Tartrazin je kot barvilo pogosto prisoten tudi v zdravilih. Posledice kontakta s tartrazinom 
vključujejo glavobol, napade astme, srbenje ali koprivnico, nespečnost in hiperaktivnost, 
zato morajo biti na izdelkih, ki jih vnašamo peroralno, navedena posebna opozorila (46, 
47, 48). Zdravila na recept in brez recepta, ki vsebujejo tartrazin, morajo vsebovati izjave 
na etiketi, da vsebuje zdravilo FD & C Yellow No. 5 (tartrazin) kot barvilo in ustrezna 
opozorila. V EU regulativa določa, da morajo imeti prehranski izdelki, ki vsebujejo 
tartrazin, napisano še varnostno opozorilo »lahko škodljivo vpliva na aktivnost in 
pozornost otrok«. FDA ima nekoliko drugačne predpise. Če izdelek vsebuje tartrazin, mora 
na njem pisati »Vsebuje FD&C Yellow št. 5 (tartrazin) kot barvni dodatek« ali »Vsebuje 
barvne dodatke, vključno s FD&C Yellow št. 5 (tartrazin) «. Pri izdelkih, ki so dosegljivi 
na recept, mora biti napisano »Ta izdelek vsebuje FD&C Yellow št. 5 (tartrazin), ki lahko 
pri nekaterih občutljivih osebah povzroči alergijske reakcije (vključno z bronhialno astmo) 
« (44, 45). Čeprav je na splošno preobčutljivost v splošni populaciji nizka, jo pogosto 
opazimo pri bolnikih, ki imajo tudi alergijo na aspirin ali so astmatiki (46, 47, 48).  
Tartrazinu smo lahko izpostavljeni na različne načine. Navadno gre za nanos na kožo, 
lahko pride do inhalacije ali stika z očmi, pogosto pa ga vnesemo peroralno. Razen pri 
občutljivih osebah, načeloma ne pride do iritacij. Pri občutljivih ljudeh pa lahko pride do 
srbečice, rdečice in žarečega občutka na koži. Vseeno je potrebna pazljivost, saj obstaja 
tudi majhna verjetnost, da pride do fototoksične reakcije.  
V zmernih koncentracijah, ki so prisotne ob normalni in pričakovani uporabi, ne pride niti 
do draženja oči. Lahko se le pojavi rahla rdečica kože. Raziskave niso pokazale 
mutagenega, reproduktivno toksičnega ali kancerogenega potenciala tartrazina. Nekatere 
študije kažejo, da pri užitju tartrazina lahko pride do hiperaktivnosti pri otrocih. (47, 48). 
V Uredbi št.1223/09 zanj ne najdemo posebnih omejitev (15). 
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 4.1.1.4. CI 45410 – D&C Red no. 27 
 
 
Slika 9: Strukturna formula barvila CI 45410 
CI 45410 je barvilo, ki se uporablja kot kozmetično sintetično barvilo. Njegova uporaba je 
pogosta tudi pri zdravilih in živilih. V kozmetiki se lahko uporablja v vseh izdelkih, 
vključno s šminko in kozmetiko, ki jo nanašamo blizu oči. Uvrščamo ga med fluorescentna 
barvila in izdelku poleg rdečega odtenka daje še bolj živo in izrazito barvo (49, 50). 
Barvilo CI 45410 je zaradi svoje fotodinamične aktivnosti povzročil zaskrbljenost in 
pomisleke, da lahko pride do fotokarcinogenosti. Prav tako lahko povzroči poškodbo 
DNA. Strukturno podobna halogenirana fluorescentna barvila so bila spoznana za 
fotogenotoksične. CI 45410 je fotodinamični senzibilizator, saj lahko povzroči tvorbo 
radikalov ali singletnega kisika. Raziskave je bilo težko izvesti, saj je barvilo slabo topno v 
topilih, ki so nujna za omenjene raziskave in zaradi njegove nizke absorpcije. Glede na to, 
da je njegova absorpcija nizka, pa je posledično tudi možnost fotogenotoksičnosti nizka. 
Barvilo CI 45410 v raziskavah ni pokazalo signifikantnega mutagenega, kancerogenega ali 
reproduktivno toksičnega učinka (51). 
V uredbi št.1223/09 je omejen na največ 1 % vsebnosti v končnem izdelku (15). 
4.1.1.5. CI 42090 – FD&C Blue no. 1 
 
Slika 10: Strukturna formula barvila CI 42090 
Barvilo CI 42090, je sintetično barvilo topno tako v vodi, kot v etanolu in spada v skupino 
trifenil metanskih barvil. Najdemo ga v kozmetičnih izdelkih in izdelkih za osebno nego, 
kot so npr. ličila za oči, senčila, izdelki za čiščenje in nego kože, šminke. Poleg kozmetike 
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lahko barvilo najdemo tudi v prehranski industriji in sicer je pogost predstavnik v 
sladkarijah in sladoledu (52, 53). Pri sobni temperaturi ga poznamo kot rdečkasto vijoličen 
prah s kovinskim sijajem. Navadno raztopine obarva modro ali vijolično. Glede na to, da 
ima v kozmetičnih izdelkih funkcijo barvila in je prisoten v vseh vrstah kozmetike, lahko z 
njim v stik pridemo na vse možne načine. V primeru nanosa izdelka na kožo pride do 
dermalnega kontakta, kadar izdelek nanašamo okoli oči, lahko pride v stik z očesom, kadar 
pa izdelek nanašamo v neposredno bližino ustne votline, ga lahko tudi zaužijemo. To velja 
na primer v primerih uporabe kot pigment v dekorativni kozmetiki za ustnice, npr. šminka 
(54, 55). V Uredbi o kozmetičnih izdelkih št. 1223/09 ni navedenih posebnih omejitev za 
uporabo barvila CI 42090 (15). 
Kadar CI 42090 pride v stik z našo kožo, lahko povzroči zmerno do srednje močno 
iritacijo. V raziskavah je kar 15-20 % prostovoljcev poročalo o razdraženosti kože. V 
primeru, da ima uporabnik že v osnovi občutljivo kožo, mu je uporaba tega barvila 
odsvetovana. Različne raziskave na živalskih vrstah so pokazale prisotnost iritacije očes, 
če pride v stik z barvilom. Povzroči zbadanje in pekoč občutek ter rdečico. Pri zarodkih 
testirane skupine glodavcev, ki je uživala srednje veliko koncentracijo barvila, je bilo 
opazno povečanje nepravilnosti na ledvicah. Kljub temu, da je podatkov o genotoksičnosti 
in kancerogenosti zelo malo, pa so vse raziskave pokazale negativne rezultate, kar pomeni, 
da vseeno lahko sklepamo na negativen genotoksičen ali kancerogen potencial (20, 54, 55, 
56). 
4.2. PREGLED KONZERVANSOV V DEKORATIVNI KOZMETIKI ZA USTNICE 
Konzervansi so ena od kritičnih skupin sestavin, ki so v Uredbi o kozmetičnih izdelkih 
1223/09 predstavljene v prilogi V (15). Med pregledanimi izdelki smo v sestavi zasledili 
več različnih konzervansov, ki pa so prisotni različno pogosto. Glede ocene njihove 
varnosti se bomo osredotočili na tri, ki se pojavijo največkrat. Kot kaže slika 11, je 
najpogosteje prisoten fenoksietanol in sicer pri 36,8 % izdelkov, kar pomeni v 28 izdelkih. 
Propilparaben je bil prisoten v 17,1 % izdelkov (v 13 izdelkih) in benzil alkohol v 5,3 % 
izdelkov (v 4 izdelkih). 
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Slika 11: Odstotek izdelkov v katerih so posamezni konzervansi prisotni 
 
 Glede na to, da imajo izdelki dekorativne kozmetike za ustnice povsem lipofilno sestavo, 
bi pričakovali, da vsebujejo le antioksidante, ki preprečijo oksidacijo lipofilnih sestavin 
(57). Pa vendar zasledimo pri nekaterih izdelkih tudi prisotnost konzervansov, ki pred 
mikroorganizmi zaščitijo izdelke, ki vsebujejo vodo. To lahko pojasnimo s še posebej 
pomembno varnostjo pri izdelkih, ki se uporabljajo na ustnicah, ki so v neposredni bližini 
ustne votline in nemogoče je preprečiti zaužitje izdelka (58, 59). Konzervansi so prisotni v 
46 izdelkih, kar predstavlja 60,5 % vseh izdelkov. Največje povprečno število 
konzervansov vsebujejo leščila (konzervansi so prisotni v 14 izdelkih), sledijošminke 
(konzervansi so prisotni v 16 izdelkih) in nato črtala za ustnice (konzervansi so prisotni v 
16 izdelkih). Povprečno število konzervansev prisotnih v posameznem izdelku je med 0 in 
1. Razlike v povprečnem številu konzervansov na izdelek so zelo majhne, zato težko 
govorimo o različni varnosti skupine izdelkov glede na ta parameter. Tako lahko hipotezo 
6, ki pravi, da dekorativni kozmetični izdelki za ustnice vsebujejo le antioksidante, 
ovržemo. V izdelkih je navadno prisoten le po en konzervans. Največkrat prisotne 
konzervanse bomo predstavili v nadaljevanju. 
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4.2.1. NAJPOGOSTEJE UPORABLJENI KONZERVANSI 
4.2.1.1. BENZILNI ALKOHOL 
 
Slika 12: Strukturna formula benzilnega alkohola 
Benzilni alkohol je brezbarvna tekočina močno pekočega okusa z blagim vonjem. Ima 
strukturo aromatične spojine, uvrščamo ga med aromatične alkohole. V kozmetičnih 
izdelkih ima lahko več funkcij. Vse od dišave, topila pa do konzervansa in sredstva za 
uravnavanje viskoznosti (60, 61). Je topen v vodi in ga uporabljamo tudi za pridobivanje 
drugih kemikalij. V stik z njim lahko pridemo na različne načine. Ena izmed možnosti 
izpostavitve je dermalno z nanosom na kožo, ko je v izdelku prisoten kot ena izmed 
sestavin. Takšen je primer, ko je v dekorativnem kozmetičnem izdelku prisoten kot npr. 
konzervans. Naslednji način je z inhalacijsko izpostavitvijo, ko je v izdelku uporabljen kot 
topilo ali dišava. Možno je tudi zaužitje. Do peroralnega vnosa lahko pride pri pitju čaja ali 
uživanju sadja, saj je prisoten v nekaterih rastlinah, kot na primer borovnica, ali poprova 
meta. (62). V primeru, da benzilni alkohol vdihnemo, lahko pride do omotice, kašlja in 
glavobola. Pri stiku z očmi in kožo lahko povzroči iritacije. Lahko nastane rdečica, ki jo 
spremlja pekoč ali srbeč občutek. V primeru zaužitja je možna slabost ali celo bruhanje, 
bolečine v trebuhu, zaspanost ali driska (63). 
 Kot konzervans je lahko prisoten v največ 1 % končnega produkta (15). Njegovo ime 
mora biti med sestavinami navedeno, kadar je pri izdelkih, ki se izperejo, njegova vsebnost 
večja od 0,01 %, ali pri izdelkih, ki ostanejo na koži, večja od 0,001 % (60). Ni znan kot 
kancerogen, genotoksičen ali reproduktivno toksičen. V nekaterih primerih deluje 
iritativno ali povzroča preobčutljivostne reakcije (63). 
4.2.1.2. FENOKSIETANOL 
 
Slika 13: Strukturna formula fenoksietanola 
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Fenoksietanol je brezbarvna oljna tekočina z rahlim, prijetnim vonjem. Je slabo topen v 
vodi in izhlapeva zelo počasi. Gre za glikol eter, ki se v kozmetiki uporablja kot sredstvo 
za parfume, antiseptik, topilo ali konzervans.. Najdemo ga v naravi, npr. v zelenem čaju, 
lahko pa je pridobljen tudi sintetično. Fenoksietanol je najpogosteje uporabljen konzervans 
v sredstvih za osebno nego. Enostavno ga je vgraditi v različne vrste formulacij in je 
kemično stabilen. Izpostavljeni smo mu lahko z vdihavanjem, zaužitjem ali pa dermalno z 
nanosom na kožo (64). V primeru dekorativne kozmetike za ustnice gre za vse možne 
oblike izpostavljenosti, najbolj pa je kritično zaužitje, saj izdelek ni temu namenjen, 
vseeno pa se zaužitju ne moremo izogniti, saj se produkt nanaša na neposredno bližino 
ustne votline. Kadar pride do vdihavanja fenoksietanola, le-to lahko povzroči kašelj, suho 
in boleče grlo, glavobol, zaspanost, nervozo in nerazločen govor. Oči lahko postanejo 
rdeče in spremlja jih pekoč občutek. Pri nanosu na kožo lahko nastaneta rdečica in 
srbečica, suha koža, lahko pa celo pride do absorpcije v krvni sistem (64, 65). 
 
Kot konzervans je lahko prisoten v najvišji vrednosti 1 % končnega produkta. 
Fenoksietanol je znan kot srednje iritativen za kožo in močneje za oči. Raziskave kažejo, 
da ni genotoksičen ali kancerogen, reproduktivno toksičen pa le v primeru večjih količin 
(66, 67). 
 
4.2.1.3. PROPILPARABEN 
 
Slika 14: Strukturna formula propilparabena 
Propilparaben je bela kristalična snov, ki je večinoma brez vonja oziroma ima zelo rahel 
vonj. Je dobro topen v vodi. V hrani in kozmetiki se uporablja kot konzervans. Je propilni 
ester hidroksibenzojske kisline, ki ga najdemo v številnih rastlinah. V kozmetičnih izdelkih 
uporabljamo sintetično pridobljen propilparaben (68). V stik z njim lahko pridemo z 
vdihavanjem, z nanosom na kožo ali pa ga zaužijemo. Navadno smo mu izpostavljeni 
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preko hrane in kozmetičnih izdelkov. Če se propilparaben sprosti v okolje, se razgradi v 
prisotnosti  zraka in  sončnih žarkov. Navadno se nalaga v tleh. Razgrajujejo ga  
mikroorganizmi, v ribah pa se načeloma ne nalaga (69, 70).  
V kozmetičnih izdelkih je lahko prisoten v najvišji koncentraciji 0,19 % (60). 
Pri nekaterih ljudeh izdelki, ki vsebujejo propilparaben, po neposrednem stiku povzročajo 
draženje kože, oči in grla. Propilparaben lahko povzroča alergične kožne reakcije, vendar 
so le-te pri ljudeh redke. Prisotnost propilparabena v nekaterih zdravilih za astmo lahko 
poslabša simptome astme pri ljudeh, ki kažejo občutljivost kože nanj. V raziskavah na 
živalih je večji odmerek propilparabena povzročil motnjo zavesti in koordinacije ali celo 
smrt. Sicer propilparaben ni kancerogen ali reproduktivno toksičen,  raziskave pa kažejo na 
njegovo endokrino aktivnost pri peroralnem vnosu in ga uvrščajo med hormonske motilce. 
Endokrina aktivnost v kozmetičnih izdelkih ni dokazana (69, 71). 
4.3. NAJPOGOSTEJE UPORABLJENE SESTAVINE V DEKORATIVNI KOZMETIKI ZA 
USTNICE IN NJIHOVA VARNOST 
Na varnost izdelka  vplivajo še številne druge sestavine in kombinacije sestavin, ne samo 
te, ki smo jih predstavili v zgornjih poglavjih. Da bi njihovo varnost lažje ocenili, 
potrebujemo nekaj ključnih podatkov in toksikoloških parametrov kozmetičnih sestavin. 
Te toksikološki parametri so LD50 (letalni odmerek snovi, ki pri polovici testiranih živali 
povzroči smrt), NOAEL (najmanjši odmerek, pri katerem ni bilo opaženih nobenih 
neželenih učinkov) in druge, vendar se bomo mi posvetili predvsem tema ključnima 
dvema.  
Preglednica II: Pomembni parametri za vrednotenje varnosti barvil 
ime 
barvila 
LD50 [mg/kg 
tm] 
NOAEL 
[mg/kg 
tm/dan] 
kancerogenost preobčutljivost referenca 
CI 77891 >10000 podgana 
peroralno 
Ni določen Nanodelci 
kancerogeni in 
mutageni 
Iritacija kože 
in oči 
(31, 72) 
CI 77491 >5000 podgana 
peroralno 
Ni določen Dokončen 
zaključek, da 
ni kancerogen, 
ni mogoč 
Redko 
kontaktni 
dermatitis 
(73) 
CI 77492 >10000 podgana 
peroralno 
Ni določen Dokončen 
zaključek, da 
ni kancerogen, 
Redko 
kontaktni 
dermatitis 
(73) 
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ni mogoč 
CI 77499 >10000 podgana 
peroralno 
Ni določen Dokončen 
zaključek, da 
ni kancerogen, 
ni mogoč 
Redko 
kontaktni 
dermatitis 
(73) 
CI 15850 >10800 podgana 
peroralno 
150 podgana 
peroralno 
Ni dokazov o 
kancerogenosti 
- (43) 
CI 19140 >2000 podgana 
peroralno 
2640 podgana 
peroralno 
Ni dokazov o 
kancerogenosti 
Možna blaga 
iritacija pri 
dermalnem 
nanosu pri 
ljudeh; v 
primeru 
zaužitja lahko 
pride do 
srbečice, 
rdečice, 
koprivnice, in 
težav z 
dihanjem. 
(48, 74, 
75) 
CI 45410 8400 podgana 
peroralno 
Ni določen Ni relevantnih 
dokazov o 
kancerogenosti 
Redko možna 
blaga iritacija 
kože 
(76, 77) 
CI 42090 >2000 podgana 
peroralno 
1072 podgana 
peroralno 
Ni dokazov o 
kancerogenosti 
Možna blaga 
iritacija oči  
(54) 
 
Preglednica III: Pomembni parametri za vrednotenje varnosti  konzervansov 
ime 
konzervansa 
LD50 
[mg/kg tm] 
NOAEL 
[mg/kg 
tm/dan] 
kancerogenost preobčutljivost referenca 
Benzilni 
alkohol 
1230 
podgana 
peroralno 
550 podgana 
peroralno 
Ni dokazov o 
kancerogenosti 
Možna iritacija 
kože in oči. 
(78, 79) 
Fenoksietanol 1260 
podgana 
peroralno 
375 podgana 
peroralno 
Ni dokazov o 
kancerogenosti 
Možna iritacija 
oči. 
(80, 81) 
Propilparaben 7500 miš 
peroralno 
1000 podgana 
peroralno 
Ni dokazov o 
kancerogenosti 
Možna blaga 
iritacija kože 
(82, 83, 
84) 
 
Višja kot je vrednost LD50, bolj je sestavina varna v primeru akutne izpostavitve. Tako 
lahko pri akutni izpostavitvi kot najvarnejše barvilo v pregledanih izdelkih uvrstimo CI 
15850 in kot najvarnejši konzervans propilparaben, vendar zaradi njegove potencialne 
endokrine aktivnosti ne moremo govoriti o zelo varni sestavini, čeprav endokrina aktivnost 
ni dokazana pri uporabi v kozmetičnih izdelkih. Vseeno je varnejša uporaba katerega 
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drugega konzervansa, na primer fenoksietanola. Po naših podatkih sta pri akutni 
izpostavitvi najnevarnejši barvili sta CI 19140 in CI 42090, najmanj varen konzervans pa 
benzilni alkohol. Za kronično izpostavitev je boljši toksikološki parameter za oceno 
varnosti NOAEL in sicer višja vrednost pomeni varnejši izdelek. Pri barvilih smo le v 
redkih primerih našli podatek NOAEL, zato težko ocenimo varnost glede na ta parameter. 
Med konzervansi ima najvišji NOAEL propilparaben, ki pa je, kot že prej omenjeno, 
vprašljiv iz vidika varnosti zaradi njegove endokrine aktivnosti. Barvila in konzervanse pa 
je smiselno ovrednotiti tudi glede na nekatere druge toksikološke parametra, npr. 
kancerogenost, preobčutljivostne reakcije, iritabilnost, genotoksičnost in reproduktivno 
toksičnost, saj tudi ti parametri ključno vplivajo na varno uporabo teh sestavin. Velika 
večina raziskanih barvil in konzervansov ni označenih kot kancerogenih, genotoksičnih ali 
reproduktivno toksičnih. Pogosto je vzrok za to premalo podatkov in raziskav. Na 
kancerogenost in genotoksičnost kaže le titanov dioksid, in sicer v primeru nanodelcev, kar 
pa je v primeru uporabe kot pigment prepovedano. Reproduktivno toksičnost kaže le 
fenoksietanol, vendar le v primeru večjih količin. Nekaj več sestavin pa povzroča iritacijo 
kože. Kožo dražijo tudi titanov dioksid, vsi raziskani železovi oksidi, tartrazin, CI 42090, 
benzilni alkohol, fenoksietanol in propilparaben. Vseeno pa bi na osnovi znanih 
toksikoloških podatkov priporočali pri izbranih izdelkih  pozornost pri uporabi, saj se 
nanašajo na neposredno bližino ustne votline in sestavine skoraj zagotovo tudi zaužijemo. 
4.4. PRIMERJAVA IZDELKOV DEKORATIVNE KOZMETIKE ZA USTNICE GLEDE NA 
BLAGOVNO ZNAMKO 
Vsaka blagovna znamka želi biti konkurenčna in boljša od druge. Da doseže želeni cilj, 
uporabi različne kombinacije sestavin, da bi zagotovila  najboljše učinke. Zanimalo nas je 
ali različni proizvajalci vseeno ostajajo v enaki meri varnega ali je morda tudi kakšen 
proizvajalec, ki za boljši učinek tvega najvarnejšo uporabo. V nadaljevanju bomo pogledali 
in primerjali po dva produkta istega proizvajalca, nato pa primerjali še izdelke različnih 
proizvajalcev. Ker smo barvila že predhodno ovrednotili, in ker se med izdelki ponavljajo, 
jih bomo pri zapisu formulacij izpustili in se osredotočili na ostale sestavine. 
a) ŠMINKE 
1. Barry M šminka - Shocking Pink 
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Sestavine: ricinusovo olje, oktildodekanol, tekoči parafin, čebelji vosek, karnauba vosek, 
cetil alkohol, izopropil lanolat, propilen glikol, BHA, smukec, propil galat, citronska 
kislina  
2. I Heart Revolution kremna šminka - Mystical Mermaids Lipstick – Mythical Tale 
Sestavine: etilheksil palmitat, cerezin, mikrokristalinični vosek, diizostearil malat, 
pentaeritritil tetraizostearat, izostearil izostearat, polimetil metakrilat, hidrogenirano 
kokosovo olje, fenoksietanol, tokoferil acetat, aroma. 
3. Nabla mat šminka - Diva Crime Lipstick Ombre Rose 
Sestavine: hidrogeniran poliizobuten, etilheksil palmitat, silika, disteardimonijev hektorit, 
kandelila vosek, polietilen, pentaeritril tetraizostearat, izododekan, olje japonske kamelije, 
propilen karbonat, tokoferil acetat, dišava.  
4.  Max Factor šminka - VELVET MATTES LIPSTICK Nude 
Sestavine: ricinusovo olje, sljuda, izopropil izostearat, etilheksil hidroksistearat, kandelila 
vosek, parafin, cetil laktat, cetil alkohol, skvalan, askorbil palmitat, tokoferil acetat, 
kokosovo olje, propilparaben, hidrogenirano rastlinsko olje, benzil benzoat, limonen, 
retinil palmitat, benzilni alkohol.   
 
b) ČRTALA ZA USTNICE: 
1. Barry M črtalo za ustnice - Plum 
Sestavine: smukec, hidrogenirano rastlinsko olje, kaprilni triglicerid, hidrogeniran palmin 
glicerid, tokoferol, askorbil palmitat 
2. I Heart Revolution črtalo za ustnice - Multi Liner - Nudes 
Sestavine: etilheksil palmitat, tridecil trimelitat, ozokerit, čebelji vosek, karnauba vosek, 
bis-digliceril poliaciladipat-2, petrolatum, polietilen, fenoksietanol, kaprilil glikol, tokoferil 
acetat 
3. Nabla črtalo za ustnice - Velvetline Lip Pencil – Rosy Magnolia 
Sestavine: dimetikon, trimetilsiloksisilikat, sintetični vosek, bis-digliceril poliaciladipat-2, 
fenilpropildimetilsiloksisilikat, polietilen, polihidroksistearinska kislina, disiloksan, kapril 
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trimetikon, disteardimonijev hektorit, propilen karbonat, lecitin, tokoferol, askorbil 
palmitat, citronska kislina 
4. Max Factor  črtalo za ustnice - COLOUR ELIXIR LIP LINER Pink Princess 
Sestavine: ciklopentasiloksan, parafin, sljuda, polibuten C11-12, izoparafin, hidrogenirano 
olje semen bombaža, cerezin, tokoferol, askorbil palmitat, propilparaben.  
Prvi vidik varnosti kozmetičnih izdelkov je število sestavin. Navadno večje število sestavin 
poveča možnost, da pride do iritacij in alergijskih reakcij, zato je iz tega vidika blagovna 
znamka Barry M varnejša, saj v izdelkih uporablja precej manj sestavin (povprečno 19) kot 
ostale znamke (povprečno 27). I Hearth Revolution  in Max Factor med prikazanimi 
izdelki edina uporabljata konzervanse in sicer fenoksietanol in propilparaben in ker so 
konzervansi pogosto vir iritacij (npr. propilparaben), sta iz tega vidika omenjeni blagovni 
znamki manj varni. Propilparaben je tudi potencialni hormonski motilec v primeru 
peroralnega vnosa , kar z vidika varnosti pomeni še dodatno skrb, čeprav endokrina 
aktivnost pri kozmetičnih izdelkih ni dokazana. Je pa res, da se z dodatkom konzervansa 
zmanjša možnost mikrobiološke kontaminacije. V formulaciji šminke Max Factor opazimo 
tudi sestavino limonen, ki pa jo v Uredbi o kozmetičnih izdelkih št. 1223/09 lahko najdemo 
v prilogi III, kjer so naštete snovi, ki jih ne smejo vsebovati kozmetični izdelki, razen 
tistih, za katere veljajo omejitve. Prisotnost limonena mora biti označena na seznamu 
sestavin kozmetičnega izdelka, če njegova koncentracija presega: 0,001 % v izdelkih, ki se 
ne odstranijo, saj je spojina dalj časa prisotna na koži. (15).  
Če pa primerjamo  sestavine v formulacijah različnih blagovnih znamk, glede varnosti ne 
opazimo razlik. Vse blagovne znamke uporabljajo sestavine, ki so varnejše in se izogibajo 
potencialnim iritantom in sestavinam, ki povzročajo preobčutljivostne reakcije, tako da 
lahko hipotezo 7, ki pravi, da se nekatere blagovne znamke odločajo za uporabo varnejših 
sestavin in nekatere za uporabo manj varnih sestavin, le delno potrdimo. 
 
4.5. PRIMERJAVA IZDELKOV DEKORATIVNE KOZMETIKE ZA USTNICE ZNOTRAJ 
BLAGOVNE ZNAMKE 
Med raziskovanimi dekorativnimi kozmetičnimi izdelki za ustnice smo izbrali več 
predstavnikov iste znamke in sicer z namenom, da ovrednotimo ali je varnost povezana 
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tudi z znamko oziroma ali so znotraj iste znamke tudi bolj in manj varni izdelki. Med 
analizo formulacij smo opazili, da imajo izdelki iste blagovne znamke podobno sestavo. 
Znamke  uporabijo iste kozmetično aktivne snovi, maščobe in podobna barvila znotraj istih 
ali drugih linij. S tem lahko potrdimo hipotezo 5, ki pravi, da imajo izdelki iste znamke 
podobno sestavo. Vzemimo za primer izdelke blagovne znamke NYC in sicer šminki iste 
linije:  
1. NYX Round Lipstick / Šminka 511 Chaos  
Sestavine: čebelji vosek, karnauba vosek, kandelila vosek, cerezin, mikrokristalinični 
vosek, polietilen, oktildodeanol, poliizobuten, etilheksil palmitat, diizostearil malat, 
poligliceril 2-triizostearat, izostearil izostearat, bis-digliceril, poliaciladipat-2, tokoferil 
acetat, ß-hidroksi kislina, dišava. Lahko vsebuje: CI77019, CI77891, CI77491, CI77492, 
CI77499, CI15850, CI15850, CI45410, CI45410, CI12058, CI19140, CI42090. 
 
2. NYX Round Lipstick / Šminka 521 Cloe 
Sestavine: čebelji vosek, karnauba vosek, kandelila vosek, cerezin, mikrokristalinični 
vosek, polietilen, oktildodeanol, poliizobuten, etilheksil palmitat, diizostearil malat, 
poligliceril 2-triizostearat, izostearil izostearat, bis-digliceril, poliaciladipat-2, tokoferil 
acetat, B.H.A., dišava. Lahko vsebuje: CI77019, CI77891, CI77491, CI77492, CI77499, 
CI15850, CI15850, CI45410, CI45410, CI12058, CI19140, CI42090. 
in črtalo za ustnice druge linije:  
   3. NYX Professional Makeup lip gloss z bleščicami - Lip Lingerie Glitter – Butter 
(LLGLI06) 
Hidrogeniran poliizobuten, polibuten, diizostearil malat, silika, kalcijev aluminijev 
borosilikat, dišava, kalcijev natrijev borosilikat, kalcijev titanov borosilikat, glicerin, silika, 
alumina, aluminijev hidroksid, kaprilni glikol, tokoferil acetat, fenoksietanol, evgenol, 
benzil alkohol, benzil silikat. Lahko vsebuje: CI 73360, CI 77491, CI 77492, CI 77499, CI 
77742, CI 77891. 
Opazimo, da imata šminki iste linije identično sestavo, kar je pričakovano, saj je namen 
iste linije izdelkov, da imajo enake lastnosti in to se doseže le z uporabo enakih sestavin. 
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Ker sta odtenka podobna, oba rdeče-rožnata, gre tudi za isto uporabljeno kombinacijo 
barvil, ki pa so prisotni v različnem razmerju, da se doseže želeni odtenek. Isti proizvajalec 
je večinoma naklonjen nekaterim določenim sestavinam, ki jih nato uporablja v svojih 
izdelkih, zato imajo izdelki istega proizvajalca podobno sestavo. Ko formulaciji šmink 
primerjamo s sestavo črtala za ustnice, pa vseeno opazimo kar nekaj razlik, kar je 
pričakovano, saj imata šminka in črtalo za ustnice različen namen uporabe. Namen črtala 
je, da omeji površino nanesene šminke in prepreči njeno razlitje v kotičke ustnic. Črtala 
zato vsebujejo večjo količino pigmentov in barvil. Njihova obstojnost mora biti še daljša 
od šminke. Pri šminki je v ospredju tudi prijeten občutek po nanosu, primerna mazljivost in 
obstojnost. Vse to prispeva k nekoliko različni formulaciji izdelkov, pa vendar imata obe 
šminki podobno sestavo kot črtalo za ustnice istega proizvajalca. Ker podatkov o vsebnosti 
posamezne sestavine v izdelku nimamo, težko ocenimo, katera sestavina je v večji količini 
prisotna v enem oz. drugem izdelku. Vemo le, da so sestavine navedene po vrsti od 
najvišje do najnižje vsebnosti. 
 
4.6. PRIMERNOST OZNAČEVANJA IZBRANIH IZDELKOV 
Regulativa določa informacije, za katere je nujno, da so navedene na primarni in 
sekundarni embalaži kozmetičnega produkta. Ti podatki so naslednji:  
1.  Ime ali registrirano ime in naslov odgovorne osebe  
 2.  Točna količina v času pakiranja (izražena kot masa ali prostornina)  
 3.  Če ima kozmetični proizvod rok trajanja oziroma uporabnosti 30 mesecev ali manj, 
mora biti rok trajanja oziroma uporabnosti naveden z besedami “uporaben do...”, oziroma z 
drugim podobnim besedilom v slovenskem jeziku, ki mu sledi: 
-        datum z navedbo meseca in leta ali dneva, meseca in leta v tem vrstnem redu, ali 
-        podatek o tem, kje na embalaži je naveden datum. 
   4.  Natančni varnostni ukrepi, ki jih je potrebno upoštevati pri uporabi in vse posebne 
previdnostne informacije na izdelkih za poklicno uporabo. 
   5.  Serijska številka proizvodnje ali referenčna številka za identifikacijo kozmetičnega 
izdelka.  
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6.  Namen uporabe kozmetičnega izdelka, če namen uporabe ni razviden iz proizvoda 
samega.  
 7.  Seznam sestavin, ki je lahko prisoten samo na sekundarni embalaži. Pred njim je 
naveden izraz „sestavine“ ali „ingredients“. (27, 85, 86). 
Pri preverjanju označenosti preiskovanih izdelkov smo pričakovali, da so v skladu s 
slovensko zakonodajo, saj le tako lahko zagotovijo nadzorovano in varno uporabo. 
Regulativa na tem področju je stroga, zato se nam je zdelo smiselno, da se proizvajalci ali 
dobavitelji držijo predpisov, pa vendar smo med pregledom opazili nekaj nepravilnosti. 
Večinoma so bile nepravilnosti opažene pri izdelkih, ponujenih na spletnih straneh, vendar 
teh izdelkov zaradi pomanjkanja podatkov za našo raziskavo nismo uporabili. Opazili smo 
primere, kjer sestavine niso bile zavedene ali pa so bile napisane vse sestavine razen 
uporabljenih barvil. Zgodilo se je tudi, da so bile znotraj iste formulacije iste sestavine 
omenjene večkrat. Včasih so bila imena sestavin navedena narobe (npr. zamenjan vrsti red 
črk, spuščena črka, napačna črka). Z ugotovljenim lahko zavržemo hipotezo 8, ki pravi, da 
je podatke o sestavinah možno najti za vsak kozmetični izdelek na slovenskem tržišču. Vse 
to pa lahko vpliva na kakovost in varno uporabo izdelka. Lahko pride do alergijskih, 
imunskih odzivov ali ostalih neželenih učinkov. Včasih lahko zamenjan vrsti red v besedi 
ali napačna črka povsem spremeni pomen in vrsto sestavine, zato je pomembno, da je 
nadzor nad pravilnim označevanjem velik in zelo natančen, da do takšnih napak ne bi 
prihajalo. 
4.7. OVREDNOTENJE RAZISKANIH IZDELKOV 
 
Ker nimamo točnih podatkov, kolikšna količina posamezne sestavine je v vsakem 
raziskanem izdelku, je težko natančno oceniti, kako varna je njihova uporaba. Sklicujemo 
se lahko le na najdene podatke o vsaki sestavini, ki je vključena v formulacijo 
kozmetičnega izdelka. Glede na raziskano smo ugotovili, da se formulacije med seboj 
precej razlikujejo glede na varnost. Kot najprimernejšo bi ocenili formulacijo pod številko 
41 (priloga 1), saj vsebuje najmanj sestavin, kar posledično pomeni manjše tveganje za 
draženje kože in sistemsko izpostavitev. Tudi nasploh sestavine, ki jih črtalo za ustnice 
vsebuje, niso problematične in so varne. Ne povzročajo iritacij kože in nimajo kakršnih 
koli genotoksičnih ali kancerogenih učinkov, z izjemo tokoferola, ki je v nekaterih 
raziskavah pokazal kancerogen potencial, vendar ob izpostavitvi zelo velikim količinam 
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(87). Kot najmanj varno oz. najmanj ustrezno formulacijo bi izbrali formulacijo 34. 
(priloga 1), ki vsebuje veliko sestavin in med drugim tudi propilparaben, ki je opredeljen 
kot  hormonski motilec v primeru peroralnega vnosa. V kozmetičnih izdelkih endokrina 
aktivnost ni dokazana. Večje število sestavin poveča možnost iritacije kože. Vsebuje tudi 
tokoferol, ki je v nekaterih raziskavah pokazal kancerogen potencial (87).   
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5. SKLEP 
Pri vrednotenju varnosti preiskovanih dekorativnih kozmetičnih izdelkov za ustnice smo 
prišli do naslednjih ugotovitev: 
 Pri vseh pregledanih izdelkih smo prešteli število barvil. Ker so šminke v splošnem 
znane po večji prekrivnosti kot leščila, smo sklepali, da tudi vsebujejo več barvil. V 
šminkah je povprečno število barvil 9, v črtalih za ustnice je povprečje prav tako 9, v 
leščilih pa pričakovano nižje število in sicer 7. S tem lahko hipotezo 3, ki pravi, da 
šminke vsebujejo večje število barvil kot leščila, potrdimo. 
 Pri dekorativnih kozmetičnih izdelkih za ustnice je sicer barva (odtenek) izdelka še 
vedno ključnega pomena, pri izbiri pa bi pričakovali, da imajo prednost izdelki, ki so 
tudi prijetno odišavljeni. Včasih tudi z namenom, da prekrijejo neprijeten vonj katere 
od sestavin (npr. maščobe) ali pa kombinacije sestavin. Vseeno pa smo med 
preiskovanimi izdelki zasledili kar nekaj takšnih, ki med sestavinami nimajo zavedene 
dišave, kar naj bi pomenilo, da tudi v resnici v formulaciji ni prisotna. Dišave so 
prisotne v skupno 34,2 % izdelkov dekorativne kozmetike za ustnice. Pri šminkah so 
prisotne v 42,9 % izdelkov, pri leščilih v 63,6 %, v črtalih za ustnice pa dišave nismo 
našli v nobeni pregledani formulaciji. Tako lahko hipotezo 2, ki pravi, da v vseh 
izdelkih dekorativne kozmetike za ustnice najdemo tudi dišave, ovržemo. 
 Pri izbiri izdelkov uporabljenih za raziskavo smo pazili, da smo izbrali podobne 
odtenke šmink, črtal za ustnice in leščil. Iskali smo rdeče-rožnate odtenke in pri 
prebiranju sestavin smo hitro opazili, da se barvila stalno ponavljajo pri različnih 
izdelkih. Približno 5-10 istih barvil se je pojavljalo v veliki večini vseh izdelkov. Iz 
tega lahko sklepamo, da imajo izdelki podobnih odtenkov skoraj enako kombinacijo 
barvil, torej hipotezo 4, ki pravi, da imajo izdelki podobnih odtenkov podobno 
kombinacijo barvil, potrdimo. 
 V izdelkih dekorativne kozmetike za ustnice prevladujejo lipofilne sestavine. V 
splošnem je znano, da so pri bolj hidrofilnih izdelkih bolj priljubljene barve oz. barvila, 
ki so topna v vodi, pri bolj lipofilnih izdelkih pa proizvajalci bolj uporabljajo pigmente, 
ki so v vodi slabo topni in v olju boljše. Na podlagi teh dejstev, sklepamo, da so v 
kozmetičnih izdelkih za ustnice prisotni le pigmenti, vendar smo med preiskovanimi 
formulacijami lahko zasledili tudi barvila, ki so topna v vodi, kot je to na primer CI 
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15850. Vseeno pa v veliki večini prevladujejo pigmenti. Torej hipotezo 1, ki pravi, da 
pregledani izdelki vsebujejo več pigmentov kot barvil, topnih v vodi, lahko potrdimo. 
 Med raziskovanimi dekorativnimi kozmetičnimi izdelki za ustnice smo namenoma 
izbrali več predstavnikov iste blagovne znamke in sicer z namenom, da ovrednotimo, 
ali je varnost povezana tudi z znamko oziroma ali so znotraj iste znamke tudi bolj in 
manj varni izdelki. Med analizo formulacij smo opazili, da imajo izdelki iste blagovne 
znamke podobno sestavo. Znamke  uporabijo iste kozmetično aktivne snovi, maščobe 
in podobna barvila znotraj istih ali drugih linij. S tem lahko potrdimo hipotezo 5, ki 
pravi, da imajo izdelki iste blagovne znamke podobno sestavo.  
 Glede na to, da v izdelkih dekorativne kozmetike za ustnice prevladujejo lipofilne 
sestavine, bi pričakovali, da vsebujejo le antioksidante, ki preprečijo oksidacijo 
lipofilnih sestavin. Pa vendar zasledimo pri nekaterih izdelkih tudi prisotnost 
konzervansov, ki zaščitijo izdelke, ki vsebujejo vodo. Konzervansi so prisotni v 46 
izdelkih, kar predstavlja 60,5 % vseh izdelkov. Tako lahko hipotezo 6, ki pravi, da 
dekorativni kozmetični izdelki za ustnice vsebujejo le antioksidante, ovržemo. 
 Prvi vidik varnosti kozmetičnih izdelkov je število sestavin. Navadno večje število 
sestavin poveča možnost, da pride do iritacij in preobčutljivostnih reakcij, zato je iz 
tega vidika blagovna znamka Barry M varnejša, saj v izdelkih uporablja precej manj 
sestavin (povprečno 19) kot ostale blagovne znamke (povprečno 27). I Hearth 
Revolution med prikazanimi izdelki edini uporablja konzervans in sicer fenoksietanol, 
ki sicer velja za varnega, vendar so vseeno konzervansi pogosto vir iritacij (npr. 
propilparaben). Je pa res, da se z dodatkom konzervansa zmanjša možnost 
mikrobiološke kontaminacije. Če primerjamo  sestavine v formulacijah različnih 
proizvajalcev, glede varnosti ne opazimo razlik. Vse blagovne znamke uporabljajo 
varnejše sestavine in se izogibajo potencialnim iritantom, tako da lahko hipotezo 7, ki 
pravi, da se proizvajalci kozmetičnih izdelkov za ustnice odločajo za uporabo varnejših 
sestavin v njihovih izdelkih, le delno potrdimo. 
 Pri preverjanju označenosti preiskovanih izdelkov smo pričakovali, da so v skladu s 
slovensko zakonodajo, saj le tako lahko zagotovijo nadzorovano in varno uporabo. 
Regulativa na tem področju je stroga, zato se nam je zdelo smiselno, da se proizvajalci 
ali dobavitelji držijo predpisov, pa vendar smo med pregledom opazili nekaj 
nepravilnosti. Večinoma so bile nepravilnosti opažene pri izdelkih, ponujenih na 
spletnih straneh. Opazili smo primere, kjer sestavine niso bile zavedene ali pa so bile 
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napisane vse sestavine, razen uporabljenih barvil. Zgodilo se je tudi, da so bile znotraj 
iste formulacije iste sestavine omenjene večkrat. Včasih so bila imena sestavin 
navedena narobe (npr. zamenjan vrsti red črk, spuščena črka, napačna črka). Z 
ugotovljenim lahko zavržemo hipotezo 8, ki pravi, da ima vsak kozmetični izdelek na 
slovenskem tržišču navedene vse uporabljene kozmetične sestavine. 
Ker nimamo točnih podatkov, kolikšna količina posamezne sestavine je v vsakem 
raziskanem izdelku, je težko natančno oceniti, kako varna je njihova uporaba. Sklicujemo 
se lahko le na najdene podatke o vsaki sestavini, ki je vključena v formulacijo 
kozmetičnega izdelka. Na podlagi tega bi kot najprimernejšo formulacijo izbrali izdelek 41 
(Priloga I), ki vsebuje zelo malo sestavin in med njimi ni nobene s pomembnimi 
neželenimi učinki. 
Formulacija pregledanega izdelka 41: 
Aura črtalo za ustnice - Lipliner Dusty Rose 33 (7866) 
Sestavine: C10-18 trigliceridi, sljuda, smukec, hidrogenirano rastlinsko olje, kaprilni 
triglicerid, tokoferol, askorbil palmitat, CI 77742, CI 77891, CI 77491, CI 77492, CI 
77499, CI 15850.  
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PRILOGE 
priloga 1: seznam pregledanih dekorativnih KI za ustnice. 
1. NYX Round Lipstick / Šminka 511 Chaos 
2. NYX Round Lipstick / Šminka 521 Cloe 
3. NYX Round Lipstick / Šminka 536 Eros 
4. P2 Secret Gloss Lipstick 050 Secret Kiss 
5. P2 Seriously Satin Lipstick 030 Sweet Suzanna 
6. P2 Seriously Satin Lipstick 050 Crazy Claire 
7. Milani CS Moisture Matte Lipstick 68 Matte Iconic 
8. Milani CS Moisture Matte Lipstick 74 Matte Darling 
9. Milani Moisture Matte Lipstick 67 Matte Confident 
10. Milani CS Moisture Matte Lipstick 69 Matte Beauty 
11. I Heart Revolution kremna šminka - Mystical Mermaids Lipstick – Mythical Tale 
12. Revolution Rose Gold šminka - Red Carpet 
13. Revolution šminka - Renaissance Lipstick - Restore 
14. CATRICE kremna mat šminka - Ultimate Matt Lipstick - 030 Rouge Làlà 
15. CATRICE šminka Ultimate Colour - 310 Red My Lips 
16. CATRICE šminka Ultimate Colour - 340 Berry Bradshaw 
17. Nabla kremna šminka - Cult Classic Lipstick – Jolie 
18. Nabla mat šminka - Diva Crime Lipstick Ombre Rose 
19. Nabla mat šminka - Diva Crime Lipstick Across The Universe 
20. Nabla mat šminka - Diva Crime Lipstick Rouge Mon Amour 
21. Barry M šminka - Shocking Pink 
22. Barry M Ultra Moisturising šminka - Viscious Violet 
23. Barry M Satin Super Slick šminka - Wine Not 
24. Ardell Beauty šminka - Hydra Lipstick - On The Ball (05196) 
25. Ardell Beauty šminka - Hydra Lipstick - Slow Blow (05198) 
26. Ardell Beauty šminka - Hydra Lipstick - Call Me Her (05199) 
27. Max Factor COLOUR ELIXIR LIPSTICK Pearl Maron 
28. Max Factor VELVET MATTES LIPSTICK Nude 
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29. I Heart Revolution črtalo za ustnice - Multi Liner - Nudes 
30. NYX Cosmetics črtalo za ustnice - Slim Lip Pencil – Natural (SPL810) 
31. CATRICE dolgoobstojni svinčnik za ustnice - 100 Upper Brown Side 
32. NYX Cosmetics črtalo za ustnice - Slim Lip Pencil – Peekaboo Neutral (SPL860) 
33. Essence vodooporni svinčnik za ustnice - Stay 6h True Waterproof Lipliner - 05 
Make Me Blush 
34. CATRICE dolgoobstojni svinčnik za ustnice - 170 Plumplona Olé 
35. CATRICE svinčnik za ustnice - Velvet Matt Lip Pencil Colour & Contour - 020 
Love Among The Rosewood Trees 
36. NYX Cosmetics črtalo za ustnice - Slim Lip Pencil – Mauve (SPL831) 
37. Golden Rose svinčnik za ustnice - Dream Lips Lipliner 507 
38. Golden Rose svinčnik za ustnice - Dream Lips Lipliner 505 
39. OFRA svinčnik za ustnice - Lipliner - Baby Doll (60-76-83) 
40. Golden Rose svinčnik za ustnice - Dream Lips Lipliner 515 
41. Aura črtalo za ustnice - Lipliner Dusty Rose 33 (7866) 
42. Nabla črtalo za ustnice - Velvetline Lip Pencil – Rosy Magnolia 
43. Golden Rose svinčnik za ustnice - Dream Lips Lipliner 522 
44. Wibo svinčnik za ustnice – Lip Define Pencil – 2 (US077N2) 
45. Lovely svinčnik za ustnice – Lip Pencil Perfect Line – 1 (US070N1) 
46. Barry M črtalo za ustnice - Plum 
47. OFRA svinčnik za ustnice - Lipliner - Glacier Pink (60-76-97) 
48. OFRA svinčnik za ustnice - Lipliner - Maya (60-76-00) 
49. OFRA svinčnik za ustnice - Lipliner - Orchid (60-76-01) 
50. Wibo svinčnik za ustnice - Million Dollar Matte Liner - 5 (US082N5) 
51. Golden Rose svinčnik za ustnice - Dream Lips Lipliner 516 
52. No.8 Code Red 
53. Max Factor COLOUR ELIXIR LIP LINER – Pink Princess 
54. Max Factor COLOUR ELIXIR LIP LINER – Pink Blush 
55. NYX Professional Makeup mat lip gloss - Soft Matte Lip Cream – Istanbul 
(SMLC06) 
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56. NYX Professional Makeup lip gloss z bleščicami - Lip Lingerie Glitter – Butter 
(LLGLI06) 
57. essence gloss za ustnice - Shine Shine Shine - 06 Bright On! 
58. essence gloss za ustnice - Shine Shine Shine - 03 Friends Of Glamour 
59. NYX Professional Makeup lip gloss brez bleščic - Slip Tease Lip Oil – Entice 
(STLO02) 
60. CATRICE lip gloss brez bleščic - Dewy-ful Lips Conditioning Lip Butter – 030 Dr. 
Dewlittle 
61. The Balm lip gloss z bleščicami - Plump Your Pucker Lip Gloss – Exagerrate 
62. The Balm lip gloss z bleščicami - Plump Your Pucker Lip Gloss – Elaborate 
63. The Balm lip gloss z bleščicami - Plump Your Pucker Lip  
64. CATRICE lip gloss brez bleščic - Dewy-ful Lips  
65. essence gloss za ustnice - Shine Shine Shine - 07 Happiness In A Bottle 
66. La Splash Cosmetics gloss za ustnice - Sinfully Angelic Divinity 
67. La Splash Cosmetics gloss za ustnice - Sinfully Angelic Afriel 
68. La Splash Cosmetics gloss za ustnice - Sinfully Angelic Erela 
69. La Splash Cosmetics gloss za ustnice - Sinfully Angelic Angelique 
70. The Balm lip gloss z bleščicami - Plump Your Pucker Lip Gloss – Overstate 
71. NYX Professional Makeup lip gloss z bleščicami - Lip Lingerie Shimmer – Euro 
Trash (LLS508) 
72. NYX Professional Makeup lip gloss brez bleščic - Strictly Vinyl Lip Gloss – Sugar 
Mama (SVLG03) 
73. CATRICE rdečilo za ustnice - Active Warrior - Epic Sex-Proof Lip Ink - C02 
Heatwave 
74. Revolution lip gloss – Raspberry 
75. Max Factor COLOUR ELIXIR GLOSS Pristine Nude 
76. Max Factor HONEY LACQUER Honey Nude 
